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Konsep kejuruteraan semula adalah porn bah n ra ti r k •. b ntuk i11 struk ur dalam 
sesuatu organisasi. Dalam bal ini, 'reengineering human r our ' membawa maksud 
perubahan daripada si tem e ia ada baha ian urnb rm nu ia ke atu i tern yang lebih 
mantap dari egi penguru an maklurnat, ma a, dan k perbelanjaan. istem yang 
digunakan oleh ahagian umber Manu ia F M ekarang adalah Iebih ke · da ·i item 
pernfailan ecara manual. aya akan men dan an atu ·i tern er omputer r n a an 
menjamin kecc apan penguru an maklumr t crts memb ri keuntun an kepada fa ul i 
pada jun ka ma a panjan . i t m P 11 uru an umb r Manu i< m ran umi s mun 
f ugn i yang dip rlukan untuk menguru kan rek d kakitan an dan k pcrluan lap ran 
ba i etiap rck d. T rdapat in dul p 11 uru an r k d ka itan ran alum . i. tcm urn 
iaitu: 
1. M lumat p • CfJB 
2. P n am ilan pckcrja 
Pcm an un n 
4. I 'JI musrn 1 atihu1 
Pen urusan ht ·d 1h chm 1an1ar.m 
'utt 
?. l 11 
H Pcnl t11 u, u1 Kc I \IU it It\ 











Alhamdulillah, yukur kehadrat Ilahi kerana tclah m mb ri lu n k :p a untuk 
menghasilkan laporan ilmiah ini dengan lancar. Jutaan t rima ka ih a a ucapkan 
kepada penyelia aya, iaitu --ncik M hama N r Ridzuan bin aud k rana banyak 
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101. idak lupa ju aa kepada k Ju r zn t r int a untu ala um an an cwan 1 n tan 
okon an moral anda, anpa , nda iapalah aya. Akhir kata, ayn erharup 
pembaca berpua hati d ngan ha ii titik peluh aya 1111 cpcrti mnna a a 
den an lap ran ihniah a 1111. em , pcm a a mcndapat maklumn( 
dalarn p rjuan an knol i Maklumat ini. 
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1.1 Pengenalan Kejuruteraan emula 
Konsep kejuruteraan semula adalah perubahan dra tik r kab nruk infrastrukrur dalam 
sesuatu organi asi. alam hal ini, kcjuruteraan mula modul sumber manusia 
membawa maksud perubahan daripada i t in ia ada bahagian umber manusia ke 
satu istern yan lebih mantap dari gi pen um an maklumat, ma a da kos 
perbelanjaan. 
i tem yan digunakan Jeh ha ian um r Manu ia K M kar n adalah lcbih 
kcpada sy tern pcmfailan c ara manual. 
Kami akan mcncadangkan atu istcm b rk mput r yan , akan menjamin k ek pan 
pengurusan maklumat rta mcmberi keuntun tan kep da fakuln pada ian a ma a 
panjan . 
1.2 bj ktif 
Bunt ma a · eknrnn r, p 'II i1111n11 in nm lumut J euhudi a 11 tn 111 th I 1 ulti , mi 
1111 uter dan T kn 
Iulnm nl IU •( f 11 l 
1 Mn lum ti th! 1 11k 111 • • ' 11 t Ill 11111 tl 1 tit u dot J dt. imp n 1 
t •1d111 l n ipu I l 1111111 uu Ul 1 • ml·1c l J< mi 
dt'i11up m rn nt 1ku1 ·11. Ht 111 \hi ul n 1111' 'u. un m s • l •m1ki.u1 Iida b ritu ; nJ 1 •. uJ.:· 
littb di t m 111( nt l ui m 1 ' 11ntuk 111{ 11·111 t' 111h1 1c t d I rntmu my,. biJ 1c 










Oleh hal yang demikian, bjektif utarna pemban run n i t m M lum t ugum n 
Sumber Manusia ini ialah untuk rnernbolchkan pentadbir m n imp n nn m nguru an 
maklumat peribadi kakitangan dan maklum t-maklumat lain ang bcrkaitan tanpa 
memakan masa yang lama. Internet di runakan ba ai media uutuk m ncapai objektif 
ini dan pentadibir ol h rnelakukan tu a m r ka d n au I bih fi en. i tem inj akan 
menjimatkan masa pentadbir kerana i tern leh dicapai dari tapak Iuaran. 
Berikut dirurnu kan bjektif p mban ~1uu111 i tern Maklumat Pen urn ran umb r 
Manuia: 
i. ntuk memb lchkan peran an aan t nau k rja d n p ucntuan . iiz p hi m tun 
awam yang berke an melalui rnaklurnat penguru an um er manu ia 
ii.Untuk mcngaut ma ikan pr cs-pr e pcrasi p n uru an umber manu i( 
iii.Untuk m mban unkan ma lumat um er manu ia an' b r cpadu n 
kema ini untuk tujuan pcrancun 1an tun er manu iH an crkcsnn 
ntuk m n umb n 'ar h en •v u 'ud.c n per kitaran p 11wr-l w.\ 
nt 1 m n ·di< an atu . i 'lcm m 1 lumnt sumb r munu:w illl J t ·r 
nrn kiui l. tt Ill ·m nnhi 
lkrikut ltl I\ I 1k UI f I • l:th 
umber t mt 1.1: 









i.Aktiviti aktiviti umber m nu ia akan dijalankan d n n 1 bih mu )1 1 
ringkas dengan adanya kernudahan i tern maklumat umb r m nu i an r al- 
time dan on-line. 
ii.Produktiviti akan dapat ditin katkan rnelalui p mpr 
persekitaran ternpat kerja yan aik, pen ruran n 
an ang lebih pastas, 
ilapan dan kerja-kerja 
bertindih pen zendalian si tern yang le ih mudah erta aut mas· akti iti-aktiviti 
tertentu. 
iii.Poli i dan pr edur um ·r manu 1 an, era f in cru enys tuan m: lurn. t 
sum er rnanu ia di dalarn auk data rpu at akan mernudah an en unaan 
i tern ini l ih · mua ·n 1. 
iv. i t m rnaklumat um er rnanusia yan > b r cp: du m m leh an perkon ' i 11 
maklumat y ng t pat erta epat d n k rnunika i yan I ih aik di k l. n ran 
agen i-agen i terbabit. 
.Akiti iti-akti iti um •r manusia 
I • ih an a tumpu 
an Ii i dau mcrnn an s · u·1t11 
m m1 er aiki l 1 i fr :c: mcmbuut 
•1pat di ur m tkan fan 
r a dapat 
mm 111 dn11 pcm·mt'rn n 
n 1st ·m l 11n s ·p •1ti 1 1 1 it11111n, I 1l1h n n 
latn-lnm at IU I 1l \It :1 t It\. t.' "l I 111: J t.•th 't t 'Ill k •d 11111 'Ill d Ill \Ill 
1.4 'kup Pm l' 
t 1111 um! t 1\1 \nu.t1 m 1 ut k1mtt ·nu1' I ung. 1 111 1• hp ·du 111 unlu mcng i u k . , 









dua rnodul utama iaitu m dul pengurusan admini tr t r m du! 
(user module). 
n m ul n un 
ModulPengguna 
Modul ini membenarkan capaian I rhad cpada pengguna, iaitu berapa fungsi yang 
dibenarkan ahaja 
Modul Pentadbiran 
Modul ini akau mcmbenarkan p crja an di ahkan, iaitu pe awai ium er manu: i 1 
untuk mcncapai de. n m n cl ·11' ara pan , al n d t . 
Terds pal m du! pen zuru an umber manu i 
dalam modul ter ebut adalah pcrti rikut: 
c mi i dan bjekti fun 1- ung i di 
l.4.1 aklurn tt P ak rja 
M in imp n ma lumat J ri ~ 1 pe •r'a s ert: unuhirau an idu, mo lum lt 'lu r '• 
pen n1 aian a 'l I mik p ·111i · tihurnn hnrtn d 111 
l .4.2 P m mruhilun f cker] 1 
h:n1111111 un Iunu i- fun 1 1 m • l t11 111111 I u~· iu p ·111 1111hll 111 I • •rJ 1 r• t •1J1 
an k s mp uutuk Hi ' 
1.4.3 I emb in unnn t' rJ ' 









1.4.4 Penguru an Latihan 
Direkabentuk untuk menyokong aktiviri penguru an y ng b rk naan deng latihan .. 
1.4. Penguru an Fa dah dan laun 
Mentadbir hal- hal yang berkaitan dengan faedah, elaun ia i a dan sebagainya. 
1.4.6 uti 
Men uru kan p n e ahan uti an dip h n lch p kcrj tcrma uklah crapa hari cuti 
yang dip h n baki uti y, n tin l ial untu ·cti p J ckerja, d n iln uti itu a an •n llll· 
l.4.7 Pcny I ngarann alendar 
Modul ini mem narkan pcntad ir untuk memani ul i tarikh uti di dalarn pan ikalt n 
data perti ipta, m n. uh kcma 1111. 
1.4.8 P nguru: in Kc relnm 1t m 
M clul ini m nul 11 ikan J ~ntud ir Ill m iuipul 1s1h1 •n uudu d 1111 an, t P ·nt id ir 
ju n l ·h melihat atn lnhu 11 pen un 1, ckiran t tc i ipnt I n 111111 1111 t ·rl 1ru 
lalu in m rdrn. P ·ut 1 lb11 · u · 1 t 1 ·h m hh 11 I lt r ur •t111 t 
1.. f c.·n ' nun • 'u nr m 
n) 1 m1 i 111 m ·up. \Ill 1k m 1 km 1111 t 1 In i ti 111p 1<l t duu, 1· Hu Pc • u u 
Admin1str it r dnn P n p ·n \ltU. 
m kini n 
m m 1tjalm kan tu ,a, • 










mempunyai capaian terhad, iaitu pong una ti lak ol h m I uk: n pen 1 n.,._ 
sistem, tetapi boleh menggunakan fung i- fun i lain 
1.6 Penjadualan Projek 
Untuk meocapai objektif projek jadual pr jek dirancang untuk mer gur kan ma a dan 
tuga yan perlu dilak anakan. arta annt di unakan untu meniadualkan tu ias- t · ·. 
Jadual pr jek dirancan dalam atu . ct an m n andungi ernpe t mile t nc epcrti di 
bawah : 
Jadual 1.1 : art 1 Gnnnt Jadual Proj k 





Re a cnlu 






















2.1 Kejuruteraan ernula 
Secara ke eluruhannya, Kejuruteraan Scrnula m rupakan atu kon p -ang barn dan 
terdapat banyak pibak yang mengernukakan pelba , i d fini i. rikut merupakan antara 
definisi yang sering di unapakai. 
"Reengineerin i i the fundamental rethinking and radical r ide ·1gn if u uness processes 
to a ih! 1v, dr mat/ improvem ints in rill cal, mt tmpor tr m iasur is of p irformance, 
uch a ost, qua lit , .P rvi 1, and spe id', 
Hammer & hampy, 1 
lni b rm k ud, kejurut uaan mula m srupukan p smikirr n . mula · ara da ar dnn 
rckabcntuk cmula ccara k cluruhan pcrnia raan untu rncncapr i 
pembaikan did lam re ta i cp rti k , kualiti, p r hidmatan dan epant: an. 
i dalam de mi i I Ianun ·r 
mula mcrupakan pr se -pr 
hampy mere a mcnekan an nhnwa ·Jurut ra au 
c fll m •n' ·nd•1Ji an s •muu untu 
mem nuhi kcperlunn p Ian 1 1111. Homm ·r m 11 ' rtmnk1u1 anal 11 ehcla1 
kcrta an 
momulaknn 
untu men nn an t •ntan p ·m1ki& Ill ·muln r ·thm u1 r dan 
_.urul mun scmuln 1 ·rninp1 m Pl 
bcur I.in '1a111 •1 111 l Ill 1111 11 I ·n' .11111\ lt llt IHl m n111I ii 111 < 11 l'p 
l.!1 ·ka mend h!ll I m K ·jmut 'l l 11\ St•nwl \It( .. l 11111. I Ill m R 
.. ,,,, 1/cwf hm,•111,1: lfl\fhmp Hh1·it1n,11d•, 1 llt ·~ta mprovi11J>: lutlay1,· bmtne 










Ini bermakna, kejuruteraan semula adalah m ng n i perub han ap ahaja ang 
memperbaiki prestasi perniagaan ma a kini, beng dan Cramer menganggap 
Kejuruteraan emula Prose Perniaga n BPR rncrupakan atu makna ang biasa tapi 
banyak halangan yang perlu diternpuhi dalam pr m n implementasikannya. Di 
dalam buku mcreka Rule i for the Revolution m 74 , rnereka memperkatakan tentang 
membuang pemikiran dan pcnyele aian emalarn untuk matlamat hari ini. 
Johan n et al mendcfini ikan Kcjurut ran crnula Jr sc P rni 1a n R en nn 
mengaitkannya dengan Total uality M nag im mt M dan Just Jn 'Jim, Jl1 
namun ia adalah ecara ke luruhs n orbandin han a p mbai an an ' ertcru ran, 
"Bu iin ts · Proc tsstng Reengin 1 'ring (Bf R), although a ilose r •I ti <' f ifIl'I' & 1' 1/, 
onttnuous 11111 r 11111nr. It ss · 1/ 11 •s th • '. »rt» of .JI/' 
and 7' M to mak« pro '· is or! intat 10n a str lfeg1 · tool 11 I a .on: m1 11t.·11 ,. uf t/i{' 
org 111zatio11, IJPR on e111r I •s 011 or• I u. ·m 'S\' / r • ,,.s w, 011 I 11. {'(] th• ,\pc ·1 1 
t • ·lm1q 11 1s ' 1th111 .JI J' 011 I '/' ) I 1100/l o. <'S1 m· e11ol. I •r: , wlillt• l ro I ·us fin , tli • I ro 1· \, 
l\'l<m." 
(J hu1 mcl ti, I )1 
p 'nUh, fl\ I\ Ull:\ktm lll \I t I 11\ 'Ul ' ' thk Ul tc mblk 11 ti lll Ill 'll llOtUm i11l ·m • r 










operasi dengan semua fung i dicanturnkan mcnjadi 
saling berkaitan antara satu sama lain. 
Davenport pula menggunakan term pcmbaharuan pr e pemiagaan usmess process 
innovation . 
"Reen ineerin i only part of what i · nece: "Or in the r dical change of proce .ses; it 
r ft rs sxpl! Ill to th J design of th 1 11 'W pro , 'S. Th> t rm proc ts · innovation 
ncompa s ts th ' nvi ioning o] n •w work. tr t 1g1 is, th, a uual I roe tss d>stgn a uvu , 
and th' implem ntation of th' hang in all its ompl > t 1 hnologi al, human, and 
organ/ attonol Jim 111sio11s." 
l av np rt I 
Ini rerti, kejurut raan emula hanyalnh c aha rian daripada apa yan, di srlukan di 
dalam perubah n pr e am kc lurulu n. ia merujuk ipadu ck 1 ntuk 
baru. Term p »nbaharuan pr · mcran umi i i a ,j strate i kcr 
yang aru r ·ka ntuk a ti iti b ti pr cs sob mur d m uni I nn •11t•1. 1 p ruhahan di d J, m 
i \ll > k mpleks m rnu'lia cl n dim 11. i b ·r t iu11. a. 1 
1 t ju a m mpun 'tt 1 n and.tr rn t •1 Ii \ I 1p 
i nm !um tt unt n · 11 1 I u 11 an• 
m b •1 h 1n I uk 111 ~ah •j 1 1: 1 1 ,q uH. 1 1 h: I 1p1 1u \ k 1 1J 1 111u11 tt 1. 
'IHftltllJ 
urlH' · d.m '11 It •k ~ 1111 n1u1 ' 1 t h..•111 111 1 










"Radically changin how people work - hanging L usine · p Ii ics 
and technology, organizational r lationships and bu 111 > •• Jr 11c 1 reward 
programs". 
Andr & lalic 199 
Definisi ini bermaksud perubahan ecara kc cluruhan t ntang a zaimana cara bekerja, 
penukaran p li i dan kawalan perniagaan, i tern dan teknologi, perhubungan 
er r rani a i, kebia aan pernia aan dan pr rrarn anjaran. Mere a ju ta mene nkan 
tentaug men hapu kan c ra pemikiran lama dan en, pcra ian, dan kunci utamanyn 
ialah tekn J gi maklumat. 
efinisi - defini i yan 1 diruju 1111 m ·ncukupi untu mcndapat an zamb r n 
menyeluruh tentana d Iini i kejurut ra n cmul pr pernia rn n BPR . utu a f • 
utama yan dide mi i an ialah cara baru yan lcn •kap dan mcny luruh tent 11, 
bagaimana e uatu rgani a i itu menguru kan a tiviti-a ti itin a. elnlun a m rupakan 
den an p m aharuan pr e ang mcrupakan p ·n mt ah m pad 
ej yaun imp lmcnta 'I Jurut raan cmul. mn DPR p'1 'ti kan 
mcm \ u p m a1kan 011 • nn li dnlmr1 1 ni·1 oau d HI m ml ' u ·nnlun •nn ·i adu 
. . r an1:as1 
.2 Pt•n 'nt u 't Sumht•r 1 um It 
J, bat m uml ·1 uni 1' d1t11l uhk.111 l Hf m tu· um Ill ·n 11111 rn t n 1i~a ·1 J J , 1 m 
:cs lrnah t ·n ••• t k ·1J ' tut b )1 h m ·ml> mtu d I m mcniu • ad<, 1 










Pentadbir Sumber Manusia berhubun 1 don an . baran , kri iti n l k it n 
menjalin hubungan yang efektif antan indi idu d n lain itu, 
bertanggungjawab terbadap aktiviti yang b rkaitan den an p k rja, k rani pengurus dan 
individu yang berkhidmat di dalam se ebuah r ani a i, 
2.2.1 Pentadbiran umber Manu ia 
Pentadbiran um er Manu ia akan rn smberikan e buah r am asr mempe nt an 
ma a yang anyak untuk men urn k n per ara p ntin sep ·rti pen am Han ck ~r ·~,, 
pen uru an latihan d n eba ainya, elain itu, p ntadbiran umb r rnanu ia a an 
morn antu r zani a. i dal m men cla a kan pr e -pr p n iuran 
anyak lagi. Pcntadbiran umber Manu ia juga kan mernbantu r ani a i mcm eri 
tindak bala: yan 
Pengurusan Maklumat umb •r an in ni rsit] 2.2.2 
Mala a 
ni er iti Mal c: men mru kan mnklnmnt rknila11 'limb r mnnu ·i . · arn rpu ot 
i t m en Ulllsnn a lu1n-1t uml ·r M urn it 111 1 dtl an 1u11 on a 1lah cc 
ut r in iaitu dibon ur1 on I h c mlin · du. h l. i l m ut1 tel h 
dimula 
l dlll llt\ 
I 1:nun I th m 
uitd 1 d n 
n UI t '1 lf I 1n cs I mb Ulf llll 111 lei I 11 " dil l'l1~1 ruhk·1n 
h th ,\II 1 1l I 1k di l 1kk Ill 8 l l th 'lllhUll I •rt 11 f• •uh, 
d Hl d 1l t111 fl I J)Cll 'UJfoU ( 
Ill 'I ll'lll 1111 thl It\ t111k Ill lll 11 1 UI I U1 
s l n l n pan k 11 tll u 1t . 'i. t m ini 1 put l tit tc rra i deng.a1 • · terr 










Maklumat Kewangan. istern Pen uru an Maklum t umb r 
belanja kira-kira RM 2 juta. 
nus: rm m 11 l 
Terdapat 8 modul pengurusan rekod kakitan an iairu: 
1. Maklumat pekerja 
2. Pengambilan pekerja 
Pernban unan Kerjaya 
4. Perkhidmatan 
5. Perkhidrnatan P ru at n 
laun dan cdnh 
7. uti 
8. Hubun ran p kerja 
2.3 enibina Pelan run- P layan 
M itcmpat on ilam afu 
mputer an 
kcupa Mn p mpr · sun 
input ·r p Ju an an • bi 1 arm a m smpun a: 
n I bih tin rundn · buaiu 1h111.n 
a ken I di am un n pad l input ·r f ·Ionµ un 111' l ·rtind 
d 'Pm f nt n I dal un · \IU ran k u in : ·1 ·111 it, ' •nil in 1 mi dip ti men urrun n 
h JU n un 1ka11 tc •n k 11J 1 it ru k 111p111 •1 1 t•t 11 1 Ii ·I i1•1u I cl' .m 
la111 d u 'l \ I \ l •1 k Hlf . 1 11111 ~ 11 \II 1 1111, p h1 m-p l1tnf 1·111 u , 
I iin-l tin. l ·nmntn ltl u111uk 111 11 ttu km dibuat oJeh p an >g, n. 










komunikasi. Senibina pelayan-pelanggan . uai untuk kurnpul n k rj an 
sederhana seperti sistern pangkalan data perpu takaan, i t m n rran p lajar, 
sistem inventori clan jualah ebuah pa ar rays. ntoh BM ang men kong enibina 
pelayan-pelanggan ialah Mier oft Acee , RA 
Pangkalan Data) 
dan Pow r Builder. [Buku 
eni ina p layan-pelang ran t r aha i pada iaitu : 
1. enibina pelayan-pelan an 2 perin ) at 
11. Senibina p la an-pclan an 3 p rin kat 
111. cnibina pela n-pcl n '' n n p rin at 
2.3. l enibina P Iayan-Pelanggan 2 p ringknt 
enibina pclayan- clang zan 2 perin kat merupa an adaan di mana p I, n l n 
crhubung ccara t .ru d n rau pela n, Meru · u I nda seni in J la an-p ·n una 
an , di mans antaramu l p n iuna dilari in di t imput p 'Ill! uni d in pan tkalun ch ta ii 
. irn] an di dnlam p ·I nu. A1 Ii o:si I< ik s ·n l I I h th! m ·rn :~unno .I\ 01 t mp t 
p II in . 11 a scnibi111 jcni ini di1111t1n 1111 cli dot mi p ·rsc itar n 
c ·ii r1itn kur.m 1 I 11 it u la t Ill[ pcn1 · un.t 
It\ . 1 ltlp l 1 I 1k11 h ] ti \Ill I <.:ml UI 
. u d 111 m h rnyu mew ml> h Jc rh 
b bkan • i t m mcnjadi tidak c ck i 
p n gun berbanding jumlah a 
·n un 1 k1:p 1 I l 










mampu ditanggungnya. ntuk men 1 tasi rn alah nu enibina p 1 
peringkat perlu digunakan, 
2.3.2 enibina pelayan-pelanggan 3 pcrin kat 
enibina pelayan-pelang an 3 peringkat m rupakan cara ang fle ibel dalam 
mengendalikan i t m p la an-pclan lgan e a a tern ih. etiap pr gram pelan · n dan 
pelayan akan dihu un kan melalui lapi t n p erantara. Ini in •mi sah · n pr am 
pelan rgan dari umber dats dan m mb lehkan p ny len araan dilakuks n den ran I ·bih 
mudah. 
cnibina jeni mt di unakan apabila i t m pelayan-pelan an 
efekrif dipcrlukan untuk m ningkatkan p r embahan, ke 
flek ibiliti dan dalam ma a yang ama m n embunyikan pcmpr 
darip da p ng zuna. 
ar tern ih an 
mula n 
an an 1 k mplek: 
2.4 Int m t 
2.4.1 Intern •t 
Per ata u Int rn l b ·11s 11 111 nhtlllJ~ u1 t ·1 katn m 11111 r l:tn 11 •twork. 11 it 1 /fllt1r n •t 
1tm1 1111 1r 1 r m ~A u m .Ii 1 l nt rn 1 ut •1 uruh k ·1 111 i m1~k u 111 111 • (lj I run tl ·11 • m 
m n :tml un kau t m k:u llH .m1 k um k. H11111t ·1 th ant na · tlll . 11111 lam tun a Jute n ·1 
\ I 11: h u mi kit 1 an 111 , di bm 
m n l\ltt k n pH t k l 1 Ht k um lt m 11 \11,.1 r ngk i n' an di kemtli , ebagai 'J P/l 










Sebenarnya tidak ada atu-saru rakrifan y n , khu u n b I h m nd 
sebenamya Internet. Internet boleh di iakrifkan eb , po ju ang m Ii atkan 
Internet itu sendiri baik dari egi pengguna, kc ma n, aplika i, buda t knologi dan 
lain-lain lagi. Semuanya b leh di gunakan untuk m nyatakan apakah dia Internet, 
Takrif Protokol Rangkaian - Protok 1 adalah tata tertib yang perlu di ikuti oleh dua 
pihak yang ingin berint raksi di antara satu ama lain upaya interaksi dapat berjalan 
dengan lancar epcrti yang di keh ndaki. I h itu pr t k l rangkaian leh di takrifkan 
eba ai pr tok I yang di un an 1 h k rnputer- inputer dan per aka • n-pcrka ; an 
yan , terdapat dalarn atu ran aian untuk mcmb I hkan k m utcr- rnpuie 
berkomunika i den an baik. Pcrkataan prot 
protokol kornunika i atau pr tok I ahaju. 
rangkaian rm ' di el r . eba ai 
Takrif Intern t Dari p k Peng unaan - Int rnet adalah merupakat 
ran aian k mputer aja at an m Jm eriknn duu p rkhidnrntnn 11tama, i itu, 
k munika i d n apainn maklumat. 
Jika di Ii hat dari a ·p k p 11 unaan, Intern t I •h di kato an 'ebn )oi bu 1h rnn a1 n 
an mcmbcri an µerkhidmutan k nik, '1paim1j1uh. f ·r ludm t n , 11, 
l •n i nnrn mo lu1n.1t, 1 ·n ·ru inn m 1 h11t1 tt 1.m b l ·rn1m l ti h1dm.tl 111 an, Jun 
mi ad' 11plt a ·i- 1plik 1 1 inil 1h ti l i11.\ h ·1 l .1 . ti j 111 1 c1 hi l1111t 111 1111 ·rnct 'J crt1 
p ·r lop. rn l m I ktt n1k f t·d 111 1u l •ktr m1k, l n 1kl 111111 1ucl 1h11 Intern ·I u u 










Adalah tidak dapat di nafikan bahawa uatu pcrkara at u b nd itn m m n t p 
dan kontra. Begitu juga internet, ada kebaikan dan ad ju a k buruk nn . K burukan 
didalam Internet yangjelas dan nyata adalah ep rri berikut: 
a. enang untuk mendapatkan bahan-bahan berun ur Jucah seperti gambar, 
dan video clip. lni boleh mendorong k pada perbuatan maksiat clan menyalahi 
hukum agama dan undang-undang ne ar . 
hatin atau ra di dalam Internet yang terlalu lama tanp fac ah a an 
meny babkan bit t le n menin rkat. 
c. Penycbaran maklumat yan ' b run ur n · atif k pada e mp ah j, m lalui 
cmel arau laman w b. 
Walaubagaimana pun mengikut p ndapat pakar kaji s lidik t nt n ~pen tunaan Int rn t 
ini, adalah did pati k burukan di dalam Intern t ini han a m rliputi % . nhaj d ripad 1 
c iluruhau kcupayt an Int rn t. 
2.4.2 pli l I •b 
ccarn umumn o. •muu 01 Ii ;1s1 \ •b m ·1111 un ·ii fun isi 111 . 111111, iultu · 
\111 Ant u a11t111-. 1 Put Ill ' 1 111 
m ·n ~drnknn l •nt f 111w lcnf m 1111 1111 11 11n11k t un1t1 111 
1 np tun Luk au I \1111m 1 lip Ill 11 · 111 •t • tt 111 ·1~·q11 • I' 
Apli a t W ·u 
I)• I' 









beberapa servis pada me in pclayan w b m n ari d l m p. n . t , 
memesan buku, memohon fail . 
2. Memindahkan User-Defined uecry - ctelah dikurnpulkan, data pengguna itu 
akan dihantar ke pclayan Web. 
3. Melaksanakan pempro e an baha iau pa lay n - ela an W b akan memproses 
data pengguna itu dengan meng runakan ejeni middl ' are'. 
4. Ma sage ata - Pempro c an lazirnnya meli atkan pernpr e an da · pada 
pelayan. Perrninraan d. ri p ng una m ·n pe ifik sikan ba zaimana data itu p~11111 
dipr cs. 
5. M mindahkau kcputu au u 
klien. 
6. Melak anakan pcmpro " an baha ian klien - ata yan tclah dipulan zkan 
nr., yan t lah dipr . c dikcmb: Ji an pa h 
dipamerkan k pada p ng iuna. Parneran mung in epcrti emudah HTMI , atau 
sek mplck p rink an an pen Iraan p n i ihan atau m. nipulnsi dnta I in 
2.5 i. tem elumutnn Int rn •t 
2.5.1 En ri11. i 
nkt i.psi 1d11l 1h r •11k1j mnh.m d l 1 ·1wdo k 11h i 1 F11 t ii . 1 hi 1h k 1cd 1h m , 
palinp • kn nntu m n ·.11 1i • ' Ill iti I tit lJntu m tul 1.c t fail nuv 1 I th dt ·u 1,1p. 1 
I \fl I tlll Ill ' 'ti 
nm itu mtuk m u tL• 111 . i r HI I ·1. llut. I ht t utp ticl k uion rip i ii im ·~ ~ l 










cipher (cipher text). Terdapat dua bcntuk nkrip i iairu a nm rri 
dikenali sebagai public-key encryption dan symmetric ncripti n. 
2.5.2 Keperluan untuk Enkrip i 
Enk:ripsi diperlukan untuk menjamin ke elarnatan data p nting, perti nombor kredit 
kad alamat, narna, dan sebagainya, daripada di alah unakan leh pihak yang tidak 
bertanggungjawab. ntuk data yang b leh diper lehi daripada Internet, enkrip ·i meni: 
uatu kernestian untuk rn lindun i data t r c ut. Hal ini dcmikian kerana In cm 
merupakan uatu rangkaian k mput r yan lua yang melibatkan cmua k mputcr an 
rncmpunyai talian t lef n yan b r ambunu k p da Int rn t di dunin ini. I h y 11 
demi ian, c iapa ahaja yang mem unyai k mahiran dan upayaan b !ch m n pai 
data- data darip da Internet. ntuk mengelakkan p rkara ini daripada rlaku, ma a 
enkripsi diperlukan untuk melindungi data- data yan p nting. 
2.5.3 Al •oritmn 
I ata .. no pti n Ian lard ialah kacdah nnd 1 •una · n , curu 111 tu uutu 
•n n . i lata !cu an m 1111 un 'i p ·1 cndiri n t 1h 1 1 11 tt · 
K edah cnkrip i ini dinn . . Ip I Ill untu lit 
lch k ·ra IHn me 1lrn 111 11 : luu 
tum 11cpm a. 00~000 7 
I h1h k munp 1111tt k nu ·i ·nk111 . 1 , Ull ntu 
lih mt i •. \Ill ""ti I ltptlth 'l' '.\1:1 I I~ 1k I 111p I j \ 1 lb I i bit lllJ Ill till 'J ym , I ' 
t. phi '1 kun 1 r th ta m' I 1in, ·du - dun pongantar d n p neri 










DES mengaplikasikan kunci 56-bit untuk oriap bl k d t 4-bit 
dilaksanakan dalarn beberapa 'mode' dan rnclibatkat 16 pu in 
ini 1 'h 
alaupun 
ini dianggap sebagai ekripsi yan 'kuat', pelba 1ai yarikat m nggunakan 'trip} DES', 
yang mengaplika ikanan tida kunci dalam jujukan. Ini tidaklah m ngatakan mesej yang 
diekrip ikan secara tidak b leh diterj mahkan. Pada awal tahun 1997, Rivest- 
hamir-Adleman pemilik kepada kaedah enkripsi yan t lain mem uat tawaran ganjaran 
RM I 0,000 untuk menterjemahkan atu me j 
14,000 pen una k mputcr di Internet yan 
aha kerja arna lebih darips da 
p Iba sai kunci a hiruya cria ; 
mengdekripsikan me ej ter cbut el pa melak anakan lebih kuran 1 18 quadrillion 
daripada 72 quadrilli n kernun zkinan kunci an 1 betul, 
D dicipta di J M pada tahun 1977, dan k mudian diambil alih dan di unu an I h 
Kernenterian P rtahanan Amerika yarikat. la di p i ikasi dalarn tandard AN · . 2 
dan X . l 06 dan dalam tandard •ederal r 4 dan 1. K raj n Am riks rilrnt 
t lah menccgahkan ck. p rt p ri ian cnkrip ·i ini k nm 1 ri. mi a ·d h ini a ·u1 dt unaknn 
I h kerajaan ne ara mu uh. Waiau n aimunapun er i p r ·1mH1 p ri. inn ini J ·h 
didap ti e nra m ·lun di pcrkhidmotan ull ·tin ard Im Inmon Web lch 
t •rd 1 at kc1 i au n oug al 1 ritma ·nk ipsi 1111 l Ill c aJ 111 ·nj 1di tid k d pat 
dit •r' 'tn h nn, NI .. , t I 1h It\ •n 1ta an h 1h '' , F. tit! 1 a 111 II· 1hk m .. cl 1 ttu 11u 
tandard dm p·n hant11a11 pen rnhm 11 11tt11\ 1t11 ·tl111 chl·111111 8l11lJt1 J HI' 
• t •twm a 1~nt1 ltk ·u lit $(h,lf•1t l t;\11 •·I Fm pit m St uul nd AES 
.~.4 Al uritm 1 t:n rit) i uud ' un l{S (It ' l'ubl 
l~orltm) 










RSA ialah satu enkripsi Internet dan ist m pongc: han • n 
yang dibangunkan pada tahun 1977 oleh R n Ri A 
].,, ritm 
b mir, an L onard 
Adleman. Algoritma RSA ini adalah kacdah enkrip i dan al oritma p n 
biasa digunakan, dan ini terma uklah cbaha ian daripada p la ar 
ahan ang 
eb daripada 
Microsoft: dan Netscap . Ia ju za merupakan ebaha zian daripada Loh ot , Intuit's 
Quicken, dan pelba ai produk lain. i tern enkrip i ini dimiliki oleh R A ecurity, 
yarikat ini rnele cnkan tekn I zi al ritma in clan menjual kit p mban unannya. 
Teknolo i ini adalah e aha ian daripada We au • t lah wujud atau aru icad' n ;111, 
Internet, dan tandard p ngk mputcran. 
erperincian mat matik an diguna an untu m n , mbil kunci aw m dan p r 
dalam alg ritma ini lch did pati di larnan W · R A. e ara rin kasn a: 
"the al orithm in ol '· mu/tip/ mg t1 o lar ~ prim ' numb trs (a f. mu 1 11111n tr 1. a 
numb •r di isib! • nl l rh t rwmba 011 i I} n I thr ugh dd1t1on ii opt'rattrm\· I 'rt\ m 
a s •t of 11 o 1111111l •rs th t ·om·t1tut '-" th' p11blr • k' cm ;J moth •r ·'·et that Is th ' r rrv te 
k I Ji 
Ullfl • 
Ian t I h dil um 1, K • hu· lun Ill\ i ,I\ 1m cl m J r. ·11 Jjd m 1lt1 d1pcilu 11n uutu 
'II 111 •milik '"ti I lllj' f) ·d 1 thu 
1111\ 1111 1:t 111 I ' k11n·11 1 udi11ui 1tu l1d1k lJ 1111 d1hrnt;u m 111111 
Intcm ·t. 
tm 1 I ·1 l'ndin n t r lmt hpnu 1k m u11tuk m n 1d ·k1 ip. i I k yang to] h dienkr'p tk n 










kunci awam (tetapi bukan kunci perscndirian) darip da p n um ntml d nm 
dienkripsi dan dihantar dengan rnenggunakan kun i w m. 
an 
n nm m d akan 
mengdekripsi mesej tersebut menggunakan kun i per endirian p ngbantar. Selain 
daripada mengenkripsikan mescj pcnghantar maka m njaminkan privasi , penerima 
boleh mengesahkan din rnereka kepada pcnghantar upa a identiti penerima dapat 
disahkan oleh si penghantar dengan menggunakan kunci per endirian si penghantar 
untuk men nkrip i atu digital certificate. Apa ila en hantar menerima di. 1j r I 
certificate itu, penghantar b lch men zunakan lHICt awarn pcncrima untuk 
mengdekrip ikan digital certificate itu. 
Jadual 2.1 : ara enkrip i dun dekrip i, iapu yung t rllbat, dan jeni kun 
unakan kunci iapa J ni unci 
Menghantar me ej cnkripted Menz unakan kunci Kunci 
p ncruna mum 
Men zhantar t nda tan ran mkript ·d M •n 1 iuna an kun 'I Kunci ulit 
d :-ri1 . i m -.· J Men mm nn kun ·i llllCI ulit 
. p 'llCrtm, 
Men dcknp ·i tan Jn t Ill !\II \ti M ·n t un '" m \Ill 'I llllCI 










2.5.5 Meogapa pilih R A daripada DE, 
RSA bukanlah satu alternatif atau pengganti kepada 
DES (atau apa jua 'fast bulk encryption cipher') dan ia digunakan bersama- sama dengan 
D S dalam satu per ekitaran k rnunika i yang clam t. 
RSA membenarkan dua fun i pentin r yang tidak di ediakan oJeb : pert ukaran 
kunci den an elarn t ecure key cxchang · tanpa pertukaran rah sia sebelum itu, d· n 
tandatangan di ital di ital i mature . ntuk men )cmkrip i me •oj, R A d· n I ~ 
clalunya digunakan bcr am - ama eperti · erikut : rnula- mula me cj in dicn rip, i an 
den ran in nc runakan un i r ak, k mudiun, cb lum me J itu dihantar 
laluan kornunika i yan tidak clarnat, kunci 
mcnggunakan R A Mc ej ang di nkrip ikan ccara 
dienkrip ikan ecara R A akan dihantar er ama- 
ampul urat di ital R A R A di ital en el p . 
itu dicn rip i n den au 
dan kun i 
k I ini dikenali 
yand 
Men apa kita ti a t ru men tun kan R A untu m 111~11k ip 'i ·emu t me: 'J 1tu t m a 
Ian 'LIU Walaupun or\ itu b l h di 1un 1knu u11tu m · · ·J on 
·itau iph r au, lain le ih ·rap i 1m·1 nn untu m · 
I ih ·r at larip 1dn R A 
on 1 pnnj H , kcrn1m HI n 11 h 
I ll mt ~tt\lri. 1 1111 ow, I 'A t1tl 1k hp •1 luk II\ I tu t I~' th 1J \ 11tl 1h JU m 1 J r Im 
I uu 11 1111 ·1 >I ·h 
tit 1 .in. k.w. · nt 1111 1 tu t pth 1k I 11111mp 1 l ti uu •1t 
lain itu l s I lhm 1 lid 1 lip t lubn d I m ing}c-pcngguna 










sesuai digunakan, misalannya, kata laluan pcribadi , nda 
cryptography kunci awam sccara umumnya lebih 
i kun · A · n 
kitaran multi- 
pengguna. Demikian juga, mana- mana si tern di mana tandatan an digital diperlukan 
wajar menggunakan RSA atau sistern kunci-awam yang Iain. 
2.5.6 ecure ocket Layer ( L) 
adalah uatu pr t kol k rnunika j pada Internet yan rnenyediakan okon zan 
kearnanan eperti kerah iaan. Pr t I ini di una an lch c iapa ah· [a, 1 h · n 
disokong oleh dua brows r utama, iairu N t Cc pe Na igat r dan Mier ft Internet 
pl rcr. L ju a tidak m ·n khu u kan diri untu hanya mcny ng pr t I. tcrtentu 
- ep rti HTTP mi alnya, kerana men 1gunakan port 443 untuk b rhu un ran 
dengan pelayan internet y ng ju a merniliki k ngan api an apli 
dapat rnernanfaatkan kunci yan telah dirundingkan leh 
k ngan keamanan p da ptika i an • m ·manfaatkan tid m r p tkan 
p mak. inya. en• n mcm n a tkan aplika ·i intcmct dapnt m •lakukan munik. i 
an aman m lalui. ngan yan di ·diakan I h f IT t. 
1. ·mh ia·u1 m · J · hm 't tid k ol h di ·n I h pihn :111 lid t diin ini 
2. ·uh1hnn p '!lml S<.!hin n tid 1 t lch diuh 1h It ten 1h j 11 m 
nh.111, • ·hin I a Ill • 1k in Ill I ih \ -p.1h tk IUJ' l I OIUllUI II l 111 ·n ~ ·n II 
p •11 ah.111 111 ''il'J t 111 p1;: 111 c~ u1 m t 1h 1k kt lu i. 
1 1bil,\ ,\ ltk 1 1 mt: u un 1 111 SSI hi \ • t I •1 lil lti 1 ui • i hand ·hake c · 1 










I. Klien mengirimkan client h illo yang ham iijaw b d ng n . 11 r he II . ab p 
ini terjadi kesepakatan atas pengun · ·10n JD p ringkat 
cryptography, kaedah pemadatan. 
2. Pelayan kemudian dapat mengirim ertifikat kepad kli n. elain itu pelayan 
boleh merninta klien untuk rnenunjukkan ertifikatn a - tetapi ini bukan suatu 
kernestian. Pelayan lantas mengirirnkan pe an server hello done, kemudian 




Carti Ci.UURO t* 







Roj11h . I II uul hn ,. SSL 
· -ru] · 11 s request, 











4. Mesej client key exchange kini dikirim, di m n m . 1 an ill n rk in1 
bergantung kepada algoritrna cryptography kun i av am an 
tahap pertama. Mesej itu mengandungi kunci-kun i yang dibuat .:; cara rawak 
oleh klien untuk keperluan enkrip i dan crhitun an 'ha h', Jika mempunyai 
peluang, dapat pula disertakan tanda tan zan digital m Ialui pengiriman mesej 
certifi ate verify. 
5. Kernudian me ej han ' tpher spec dikirimkan leh klien ambil rnengaktif an 
pe ifika i ·1ph tr yan t tclah di epakati. Hal ini dila ukan den ran menyalin 
pending cipher spec kc urrent cipher spec. ejuru elepa itu, klien 
in n iirimkan m • J mi. h id men •gunn handsh 1k '· Hal yan am di la u • n 
pula lch p I yan. 
Akhirnya pelayan dan klien dapat bertukar me ej d n zan menghant r un i dun 
algoritma an telah di epakati ber am pada le el aplik i. 
Pen rahan crangan an' dilakukau tcrhnd p me J n • d1hont r p ·la 11 
dan lien dapat m lakukan hand:hake bcbernpn kali pod 1 sc, i n JI yan • • amn d •n , rn 
men ubah un i namun 111ur ka tid k p ·rlu men uhah p Hc- m t r muni a i an tcluh 










f n ' J 
r 
Cli an tHall o 
cha dpher spec 
. 
s rvaraall o 
cha f8:! dpheispe: 
Tini bQd I 
F1ni&h.Gd 
... 
Rajah 2.2 Men rubuh kunci pndu 
Data Aplikaei Data Aplilce.!Si 
ynng nm . 
Patut juga dicatat ahawa klien perlu mcmerik a crti ikat yang diterima a · r le ih 
yakin bahwa di cdan erk munika id n ran pol yan yang diin in an. Ji a lien tida 
merneriksanya, m ih ada ke mpatan bagi e c rang untuk menya mar menjadi pelayan 
yang charu nya diaj k erbi ara ma ih tcnna u cran an man-In-tit i-mtddl • . lien 
memcrik a ertifi at di zital itu d ngan memb ndingkan tanda tan an auth rity 
certificat pada ertifikat digital itu dengan dafl r yan dimili i. Bia an a p ila a - 
pelt yar perti N t ap • Nnvi at r atau Mi r 
·ertifiknt di ital dnri utama an ' tc nal · ·hin tu mcmuduhkan p meriksa in 
ertifikat di ital pads tulian . P in ·rtaan · ·rfik·1t ti 1 ital 
men hindnr an lien d rip ·mat urn ertifikut ut:nm . 
un n rip 1 mm ·ti m di1 er 1m 1 m 1duluh l 8-b1t O·l it h u 1p, i dnn O· 11 
lttu t lit t) ·n Ill ·t , ,,. I<' ( II/ lt'k 111 I th m 'II • u UT 
untuk m •m • · thk 11u1 \. 
, H • w u ms th i 111 •nipu p I t '111 1 ·ng m u1 rt llll porbic·1 mm outru kJi ·n 










dengan pengguoaan angka rawak yan, ditukarkan (iap ma. p rtnk ran m J 
lientiielto.random dan erverhello.random dapat dibu t dan dirukark n k tik tahap 
pertama. 
2.5. 7 ecure Hyper Text Tron fer Protocol 
Tidak seperti HTTP rnerupakan teknol g1 protokol TIP yang 
diperkernbangkan. HT P hanya meny k n pr t k I HTTP dan tidak menyokong 
I lainnya eperti ·TP dan In t. ll' P m miliki kemampuan yan 
sama dengan bahkan HT P mampu menempatkan tanda tan an di ital pada 
halaman H M y~ nu dikirimkan. l [al ini p ·ntin' kerana halarnan H M yan di irim 
itu dapat m njadi bukti pen c ahan b hawa p layan yang mcnandatan aninya rn man 
benar-bcnar pcmah menandatanganinya. Pcnand tangan tidak leh m en , n al 
bahawa dia tidak pernah m snandatanganinya. Inilah alah atu keun zeulan dari 
L. 
alah atu p la ar an 
dik "tahui ahav a Net np 
I l'l'Tl' ad: lah N ' A ' cure M 'nt . P •r!u 
Na i at r dnn Int 'rrPt pl r ·r hun a 
L tid 1 t n at pnda prot I lopis mun 1ki11 dipilih k ·r na 
atns tcrk11lu £1 ·1 f> ntau l'P dan 'u n 1111, 1l.1h n m•n:pu Ii 1ti n m ti I 1 s ·rn1, 
I 1h h 111 N1 tkt· • SI. , cl · 11 p 'II 111d ti mg'rn m t . fch 
d 1 n11 1k n p 1 i t I ·I IJ h :1 i 
dan In 'I l l 11kanl 1h t n ft" ll-pr t I k . IUI HI ill Ut l l't: but Ill J'Cll(' uuh mer Jndr 










sebuah program aplikasi. Perlu diingatkan bahawr 
yang berbeza. 




















3.1 Model - Model Prose P ri lan 
Terdapat banyak model proses peri ian di dalarn kejurut rt no p ri inn. Amara tujuan 
pemodelan proses perisian adalah untuk rnewujudkan pernahaman ang sama terhadap 
aktiviti, umber dan kekangan. clain itu pem delan pr p ri ian dapat membantu 
rnencan ketakkonsistenan dan lewahan di dalam pro e . Model sepanrtnya 
mencerminkan matlamat pcrnbangunan. amping itu, etiap pro es me tilah 
di esuaikan untuk itua i khu u di mana ia akan di unakan, etiap pembangunan model 
peri ian mcrnuatkan kep rluan i t m cba ai input dan pen hantaran r du 
urput. 
ont h - c nt h m de! pr c adalah cp rti M d I Air Tcrjun, M del Air T rjun 
Dougan Pr t taip, M cl Pr totaip, M dcl p i ika i pcra ian M I v ; M d I 


























Rajah 3. l : nmbur Rujnh od I ir Terjun 
M d l Air ~ rjun m \n 'ran an t ·ntan earn 1 mbau 1111 m an tin .. 1 dan l · UJU an. 
p em an un in M d I Air •rjun m nnpun ni m tlnm 11 un 
p nnban unan. t •lah tamu! esuatu fas »n n u111m. fit p nn an run n 1 · n 
ducrus tn • fn 
Antat 1 it T 11 11t1 mt t 1l 1h tll I I i111 11111cluh ditcr Hlf m ·p J 1 
f cl 11 \n mg tid ik b1 t 1 lcu in p 1ml int 1111 rn t 11 i 111. M d ·I in.i u ,a 










Setiap fasa di dalam pembangunan m del ini akt n dit ru k n m n ikut ru ng 
tegas tanpa ada pertindihan atau langkah - langkah yan berulan . 
Kelernahan Model Air Terjun ini ialah tidak mcrnbenarkan banyak makan dilakukan, 
Apabila aplikasi udah berada di tahap pcngujian, adalah angat ukar untuk mengubah 
konsep yang tidak didefinisikan dengan tepat. elain itu, model ini juga tidak 
menggambarkan cara kod diha ilakan kecuali e uatu peri ian itu udah benar-benar 
difahami, Model Air Terjun ini juga tida menyediakan panduan untuk mengendalikan 
sebarang perubahan yang bcrlaku pada p duk clan aktiviti. M de! ini turut a · J 
mengan ')gap p ri ian ebagai atu pr . c p nyele aian ma alah. M dcl Air rjun 
adalah ah il dari pr e p rnbangunan perkaka an. M dcl ini juga tida m ne an an 










3.1.2 Model V 
Vali~ete reqtlr11•cnh --------- .. -- .... _ -- -- .... ... 
OPERATION 
& MAt TEHANGE 
ACCEPTANCE 
TESTUl9 






R ijuh 3.2 : umbar Rujnh lod •I 
M cl V m rupa an aria i M d I Air eriun an m munju kan 11 aim um ukti itt 
enuuiian 1m1 diiahmkan bcr nit l ngun mnlisa dnn r kubcntuk. l ·n(uj.ian unti t11 
int ira i m ruiuk k pada k t • at 11 pr ram d 111 men ·.ah un r al eutu 1n tram. 
jinn p in ·1 imu in td 1l 1h untu 
s mul \ k •t 1 I ·luh · ·I t'i hu l ·1 I ~1.\ h t 111111 M I ·t ir T rjun, di 11111n l p •r ' 1 a Lill 
111 l• kus ut nu 1 111 th 1klt HI d tll 










3.1.3 Model Prototaip 
LIST OF 
.-c:I - - 
LIST OF ~- LIST OF REVISIONS REVISIONS REVISION! 
rtvltt natl 
'rototyp• ... , .. ., rewlew 








Rajah .3 : umbnr Rnj th od •l Prutotulp 
Model Prototaip mernbenarkan emua atau c aha ian daripada i tem dibina d n an 
cepat untuk memaharni i u-i u ang tirnbul. Ini adalah upa a pemban 'Un, p n nina 
dan pelanggan mcmpunyai pernaharnan yan m . M del Pr taip m .rupakun m lei 
yang lin rin kn jika ma a y· nu diperuntukkan untuk p m an tunan l •ri ion adnlah 
in kat. 
M d I Pt tot 1i1 di on 11n u at is 1111 t an nlnn \ ,·ukm uuu m .n 1 ·tuhu1 k ·p •rlu11n 
pada p mulaan pr · ' . lalun n, p •n u11 1 men ctr hui bun a in inan • at 
i tern an nkal di anf un rn, t 1p1 11t ·1 • \ ti I 1 tahn l 11g 1i11111m hcnd 
rn •ncian on ·1 1rl11111 I in hou J ik C .I h 1t11, 1wmh mp111 ii 1n 111 111b1u' • 1 u v ·r 1 
mu I ih , ist m m cl tn mt~1111 er. mu 1hkm111 t kc1 ml 1 p I 111 ' •• u untu 
t l'lftm \fl \I\ Pi; I rn \I\ .1\..1111 111 1111 •11k m 1111. h11n poi bm1 •uu y u • 










tambahan. Pada kebiasaannya, kod umber pr t taip akan tidr k n 
program yang keseluruhannya baru akan dibangunkan et I h k p rluan-k perluan 
sistem dikenalpasti. 
Dua pendekatan utama di dalam Model Prot taip ialah: 
a Pemprototaipan Throw-Aw 
Prototaip bagi sesuatu sistem dibangunkan bagi membantu mengenalpasti 
ma alah-rnasalah k perluan dan keinuadiannya tidak erguna lagi. tern 
kernudiaannya dibangunkan den zan m n unakan pr es pcm an unan yan 
lain. 
b Pcmpr t taipan H olutlonar 
Kaedah bagi i tern p mbangunan yan mana pr t taip awal diha il an dah 
diper aiki m lalui eb rapa ulan 1an/tohap ehinggr si tcm akhir dih ii an. 
erdapat kel mahan M d I Pr taip ini eperti i tern pen l era ian atau pr gram an ' 
put. ilnin itu, tin la iapa an 1 
akan rn nnpcrtim can kan kunliti i. t ·111 dan p n ilcn uu am mnsn panjan • erikutan 


















pin onno• AMI TUT 
Rajah 3.4: um bar R 1juh od I piral 
M d ·I pi .al dir a untu mema ukkan iri- ·iri t ·r aik dnripada M d I Air ·1 erjun d n 
M d I Pr t t. ip, M d J piral ini in mper inul nu sntu »np 11 11 bn111 iaitu I nilni n 
p in an unan si t m iri alau. l ni dalal: ber ·· ml n den au M I I I r t tni di m nn 
ct ·i r nnulnan hbanf llll an l 111 liul .1h. 11 1i cmul 1 b tel 1 u 111 ' itcnm t 
d iripudn f 1111.11.m kun 11.•t IJH, l t.:t l :1 \ 
p ml nn unnn Sl'li lJ uh 1ti-l11tt m 11pptm 1 an hngkah .. fo11• 'h 










Penilaian risiko dimasukkan di dalarn langkah pr c p mb n nm n 
untuk menilai setiap versi sistem. elain itu, p nilaian ri iko b I b m n ntukan ama 
ada proses pembangunan patut diteru kan atau tid k. ckiran a p langgan membuat 
keputusan bahawa terdapat sebarang risiko yang terlalu ting i, projek mungkin akan 
dihentikan. 
Masalah atau cabaran berkaitan den an Model piral ini ialah amat ukar untuk menilai 
kekuatan dan k lernahan. Waiau a aimanapun k mp nen penilai n ri ik i dalam 
Model piral ini mem eke lkan pemban run dan p langgan alat pen ukur yang tidak 
dimiliki lch p m d lan pr ri ian yan 1 cbclum ini. Pen u uran ri ik 
merupakan ciri yang bcrlaku di d lam ituasi eharian tet pi tidak ekcrap yang erla u 
di dalam indu tri pemban unan i tern. ifat praktikal alatan ini m .mbantu untuk 
menjadikan Mod I piral atu pcmod Ian pr c yang lebih rcali tik b r anding 
tum ini. 
at1 kah-lan' ·oh di dal m M d ·I piral : 
I, 
a. M ·n ·ru1 01 n. 'I fo 'il di l 1lnm M lei Arr 'I qun lJ ckti 
pt •k chi ·11tukan t .11111rn 111 nmnt kn t ·rj 1 Ii dik ·nalpn b d m 
·ntl • Hau alt 1n1111' d11 11 unh 111 k Ill, 
it Pt111l 1t.1t1 H1:1k 
a, lt 1111td' 11\l m11u1 kill hf 11ks 1 I h 1. 1nlm11 un d r 1.1 t, 
atau m l.'ah h m 
Hniloi l m lip rtfo1b n • n. 










iii.Kejuruteraan dan Pengeluaran 
a. Keperluan yang terpcrinci ditenruk n dan p ri i n di angunkan 
iv.Perancangan dan Penguru an 
a. Pelangg n diberi peluang untuk menganali a keputusan ersi yang 
diban unkan di dalarn langkah kejuruteraan dan menawarkan 
maklum alas kepada pemban un. 
3.1. Model Pembangunan Berfa a : Penokokan dan It sra ian 
1)1~1lopm111t 1y1t1m1 
Bull4 Releue t Build R1leue 2 811Jld lbftUI 3 
Time ...... - ... 
U11 R1l111e I Uu Releue 2 Uu Releue 3 
Production 1ytt1mt 
Rajah 3. ambar Rnjnh od 'l P mbnn runan Hl'I fn n : P nokok n <Jun 
Iteru i m 
M cl I int I lp 1t 111 nt urun . 1u k1111· m 1. t initu I 1hu11 di 111111 1 do 11111 n ·1 ·rlu m 
ditulis rn 1t11s 1 istcm t ·cnh 11, 
1 h m ·n un 1 in 1. km ng t lah inp d n ran b .b a 










pembangunan penokokan dan pernban nan itcra ian. alam p mb n un n 
sistem seperti yang dispesifikasikan di dalam dokumcn kcp rlu n dip cahkan k pada 
subsistem mengikut kefung iannya. Bermula dcngan atu ub i t m k fungsian ang 
kecil dan kemudian kefungsian akan ditambah pada etiap keluaran sistem ang barn. 
Walau bagaimanapun. Pembangunan itera ian akan menghantar atu i tern penuh pada 
permulaan dan membuat perubahan kefungsian dalam ub i tern pada setiap keluaran 
i tern yang baru. anyak r ani a i men unakan abun an pembangunan penokokan 
dan itera ian, Keluaran aru i tern akan memuatkan kc un ian yan · ru tctapi 
kefun ian edia ada daripada k luaran ma a mun kin telah dipertingkatkan. 
Antara kcbaikan M del Pcmbangunan erfa a ialah latihan kepada pen zuna b lch 
dimulakan pada p rmulaan keluaran i tern walaupun terdapat fun i yang ma ih ti k 
lengkap. Pro e latihan ini akan m mbolchkan pernbangun untuk merncrh ti an 
b gaimana i tern dilak anakan dan teru n a m ncadan kan p nin katau untu 
kcluaran ' teru 11 , • clain itu, m de! ini dapat mcm ndc kan mo a p ·ucrimaan I h 
pen umt P ·m an un ju dapat m ·mfoku k ·pado l>idnn 
padr . tio~ ·luaran. 
·p·1 , ran un , 
an t urp1 M I ·I l 111l 1111 \llh\ll B ~rh 1 int \1 l m mpun 11 k I ·111nlmn cp ·rti 
p np tl!H\ 1 an 11I1 l •q u 1 h 111 1111 ltd 1 l ·11 ap S +un 1t J. 
l ·n 11111 1 nnu1 1 k111 ltlf s It'-, 1 11 1\ ii l I •1µ ik 1 m mlJcli p ·n mn y n • 
1111111 in 1 id J ·nr ap 
'cktran n · ank •1t p n clu u in in m ·n uu itk·rn pt s p ·mb ngun, n i t m pada suatu 











3.2. l Teknik Pengumpulan Fakta 
3.2.1.1 Temubual 
Salah satu teknik pengumpulan data yang di unakan ialah temubual. Temubual telah 
dijalankan dengan Pegawai Tadbir Sahagian umber Manusia Univer iti Malaya, Puan 
Fauziah A rus. Ternubual ini telah dilakukan ebanyak dua kali. 
Temubual pertarna dilakuksn untuk mendapatkan maklumat ecara rnenycluruh tcntan t 
i tern en uru an Maklumat urnb r M nu ia HRMJ yang . di ada di Uni crsiti 
Malaya. 
etelah temujanji dibuat, temubual yang kcdua ilakukan untuk m ndapatkan ma lurnat 
yang lebih lanjut tentan l i tern Pen urusan Maklurnat umber Manu ia lJRMI 1111. 
Temu u I b rki ar tentana m dul-m dul yang terlibat dalan HRMI . liau tciah 
menunjukkan manual p n 1 una dan e erapa d um n cperluau anz tel h 
di in an an b 1r nm ant ra pihu l JM chm 1 ihu luar 1111 1 tc1 lil at memb: n run u 










3.2.1.2 Enjin Pencari 
Selain teknik temubual, teknik pengurnpulan fakta d n an m n gunakan njm anan 
telah dilakukan. Antara enjin pencari yang digunakan ialah perti google.com, 
altavista.com dan mamma.com. akta yang dicari adalah berki ar tentang kejuruteraan 
emula dan Modul umber Manu ia yan scrin diguna oleh rgani asi luar. 
3.2.2 Model Pro se Peri inn Yan' Dipilih 
M del pro e peri ian yang dipilih rnerupr kan M del Pr t taip. M del Pr t taip 
menggunakan dua pend katan iaitu: 
a mpr taipan Thros Awa 1 
b cmpr taipan b volutionar 
erdapat bcber pa ant rnuka p nting yang tclah direkacipta i itu: 
a Halaman tarna 
1. Ilalaman tama ini men andun i irnej yang bertuju n untuk 
men am ut k idatan 1an p >11 ; una kepad 
11. Memp1111 ai in nu unt i- fun isi d lam .i tcui 
Pen 1ru, on Joun d Ill m nu L 
b nu 1 tum 11 I \..c111 
· oid 1p 1t tw l 11n , i 1111m \ dt l 11 un 111 1111111i t utu: 
1, ·1 nml \h d 111 J.. ·111 t k uu Ill 1 lmu lt p rj bu u 
ii. at u tklum 1t ·k rj1 










iv, Cari maklumat pernoh n 
c) Tam bah maklumat pekerja baru 
Di dalam antararnuka ini, terdapat butiran-butiran pekerja baru yang 
perlu dii i oleh pihak penguru an 
d) ari rnaklurnat pekerja 
i dalarn antaramuka ini p n 1guna b leh mencari maklum t pekerja 
yan dikehendaki dcngan menggunakan nama pekerja 
e) Kema kini maklurnat pekerja 



















V lidat elivered si tem ft ware 
Reus ble 
components 
D v lop software 
Rajah 3.6: ambar Rajah P mprototaipan Throw Away 
3.2.2.l Ju tifikusi P •milihan P mprototaipnn Throw wa 
Bagi atihan Ilrniah l ini, pendekatan pcmpr taipan throv m a t lah dipilih. 
Pempr t taipan throv dipilih adalah untu m n 'C 'Oh an · tuupun meuer it an 
perluan-kcpcrluan i. tem. Pempr t taipan dirnulak n d ·n an 
yan 1 tida jela rana k .perlu in ini pe ht lifahami cl n an t ui 
cbarana ma alah ang timbul 
1 •1 l ipnt b \H ik s al 111 n1 01 11 1 ·mptt I lt u1 \II thr v 1 t 1 c1 lu dll t u 111 I 1 ik 
m n nt i\.. ut I an I \n uui 1:\ d1 d ti un llw [} thl · 1/ .l m-A unth : 
II l'h ~u • ti n I. \ h th r l I U\ ill \ I \I\ I bull I \ th w w y, or to pr 01. i e 










Prinsip utama hujah beliau ialah, pada kcbia aanya i t m p rt m an dibangunkan 
memakan rnasa yang lama, terlalu be ar dan agak sukar untuk digunakan. Oleh itu, 
prototaip digunakan untuk mcmperhalus kcperluan bcrban ing memperhalus kod 
sumber yang dihasilkan. 
Antaramuka pen guna direkacipta cbagai alah satu cara pempr t taipan throw w y. 
Antaramuka yan r dir acipta m rupakan b b rapa un i utama yang telah dikenalpa ti 
di dalarn i tern tetapi ma ih terdapat beb rapa fung i yang ma ih tidak jeh . Jain itu, 
pernpr t taipan ini adal h untuk rn ma tikan tiada rnaklumat pcntin yan 1 dia ikan 
dalam membangunkan i tern ini k lak. ntohnya, maklumat penting tentan , e r n 
pekcrja yang pcrlu di impan, Apabila pempr t taipan ini dibuat, p n una i t ·m dapat 
melihat apa ah m iklumat-maklumal lain pekerja e dalam 
i tern elain aripada maklumat-rna lumat an) t lah dir a 'iptu di d I m n 
maklumat ker'a. krin Rn) dir' cipta tid 1 mcmpuu ai fun si . · ·nor iaitu untuk 
men impnn maklurnnt di dalam p n alon d 1tn. 11 m a m ·rn1 an It •mm o ·ur tcntan t 
fun 1 un ·1 an t rd p lt di d ti 1111 • i.t •m. I Hf g1111.1 l> lch 111 ·ml unt p •nil mn don 
a tn ·11 11 1 1u1 1 <:tlu m·k 1 '' h1 1n I tin 1111 t id 1 ut c dd m 
I L'l 111 Ill ·p1.·il11 u1 1111 t I th lt ahk 111 i 1ilu µ ·nprun'l t ·I h 
clap u 1r1 ml u 11 t 111 rn 1 k 1 ·d11 111 i 't 111, 11111 1 µrut 1t•tip im 'tk ·ui 










perisian yang lain. Oleh itu, di dalam atihan Ilmiah lT untuk m mb n mk. n si:st m, 
model prototaip menggunakan pendekatan pcmpr t taipan olutton lJ t lah dipilih. 
N 







Rajah 3.7 : om bar Rajah P mprctetnipan 'vo/11tlo11ary 
3.2.2.2 Ju tifik 1 i Pcmilihon P mprototntpnn Evolutlonary 
Ba ri atihan llmiah 11 iaitu di mann i tern emu akan di n nmkan, p ind katr n 
pempr t taipan ' oluuonor akan di un 1 on. av 11 a an dihasil an ~ n 
dip sr aiki in lului b 1J ·r:tp1\ tahnf) ·'hint a ~i t tu \ hit hl111 ii u11. 
Inti nnr ini di uuu in 11nt11k 111 n ~h I rl an istem 111' I d1111' i 'JMd 1 p ·n, iunn 
1;1 m I iml an t111 in I unul 1 d ·11~ an kq •1111 iu 111r lililh 1111i d ·n dun nn • 
m mt un ai p1 i nti y '"• tin 111 










dilaksanakan mengikut perrnintaan porn ma. cmprot t ipan c olunon 1J uu 'an 
seterusnya menjadi sistem akhir yang boleh dihantar kcpada pen 
Di samping itu, dengan mengguuakan pendekatan p mprototaipan evolutionary, 
penghantaran i tern dapat dilakukan den an ccpat. elain itu, leh ebab penggunaan 
model prototaip ini rnelibatkan penilaian pengguna, sistem bukan sahaja dapat 
rnernenuhi keperluan p n guna t tapi juga pen guna mung in dapat memberi kornitmen 
kepada pen gunaan i t m. 
Ma alah dalarn i tern akan dapat diata i .b lum pen zhantaran i tern akhir kcpada 
pengguna, leh itu cbelum in talr i dilakukan, banyak faedah yan b !ch didapati 
keran i tern akan dip rbaiki d ri erna a kc ema . 
3.2.2.3 el bihnn pen gunaan model prototaip 
1. Pr t taip dapat men ratu 'i etidakupayaan p m an run mcmahumi L tern au • 
11• Pr t taip m »nb mar nu em · n un m mp lajnri upli a ii-npli asi di dalam 
i tcm dan dapat mein uat ·k ~ rim n t rh dap fun 1sipfun , i di dal 1m i t ·m. 
111. L llihan pr1da pt•nt un 1 • n .• 11 lit I h dimuln :u1 lcbih aw 11 $cb ·lum 
p ·n h mt 1t\1n i. t 111 1 hit. 
1 tm 1 I 1111 cml rn1 11n l> 1 tu 1r-lu tr pamJ uw n un 
1 ·ml an •un 111 h •r I 1k11. 'oul lm u, p ·11 •i•una b J ·l 
p 1t p rti t bahan beber p 










v. Pungsi-fungsi penting di dalam sistcm yan terting 
sebelum sistern akhir dihantar kepada pengguna, 
1 h ik n lp ti 
vi. Butang fungsi yang mengelirukan pen 
dikenalpasti dan diperbaiki. 
vii. Prototaip yang telah berfungsi seperti si tern ebenar boleh digunakan untuk 
dan ukar digunakan boleh 
membuat dernonstrasi kepada pihak penguru an. 
3.2.2.4 Kajiun yang dibuat 
Kajian dalam bidan beri ut telah dibuat : 
• Pengetahuan umurn mcngenai um er Manusia 
Pengctabuan urnurn bagaimana pr • pr se yang terlibat dalam baha rian um er 
manusia berjalan. ernuramah eugan Ketua ahagian umber Manu ia ru iti 
Malay , Pu n Fauziah A tolah dilak anakan, 
• Pemban unan Aplika i Web 
trat · i pcm an unnn npli n i W b t slnh dik lji d m di undiu kau d ·11 ran tujuan untu 
mern ina apli a 'i ' an 1 mnntap d in n k ·i I. 
• lnhnnd/fnt•m I 
IJ tl in 11n unluk m •1111h mu p 1 ·111 in mt u \ Inlr m t <l 1n Int •111 t. 8chin itu, i-.hutc •i 




















4.1 Analisa Si tern 
Keperluan atau 'requirements' ialah satu ciri dalam 
fungsi apakah yang boleh dilakukan lch i tcm untuk m m nuhi tuju n 
pernbangunan sistem. 
4.2 Keperluao Fung ian 
Keperluan fungsian adalah satu set fungsi yang diperlukan untuk dimasukkan ke 
dalam sistem. Ia menerangkan interak i antara i tern dan per ekitarannya. 
4.2.1 Maklumat pekerja 
i.Maklumat peribadi. 
ii.Maklumat wari . 
iii.Maklumat akadernik 
.Maklumat harts . 
. P ngu ah uaian ma lum t- maklurn t p .. crja 
i. arian pc erja 
4.2.2 P ·n nmbil rn pc •rjn 
i.M rklum t mohou 
ii P n uh th u 1i 111 nit lum 11 p nn ih n 
Ill. H'lllll p rm hun 
., - . 









ii. Tarikh pernbayaran 
iii.Nilai kenaikan gaji 
iv.Gaji lama/ baru 
4.2.4 Penguru an Latihan 
i.Pengesahan latihan 
ii.Pernbatalan latihan 
iii. cnarai kur u latihan 
iv.Penarnbahan kur u latihan baru 
v. eman uhan ur u latihan 
vi.Pengubah uaian kur us latihan 
ii. ehadiran pekerja 
4.2.5 P nguru an Fe duh dan Pengurui an anjaran 
A ti iti p ra i: 
i.Mentadbir r k d-rc cl Iacdah cp .rti pinjamun, esihatan tuntutan 
ia: i.' a b nu' dll. 
ii.M nt id ir r 
A ti 1t1 P n uru · in: 
i J en ul nl in p lisi, ro Iur Iun p mdu iu F iednh d 111 I ll urynrun 
it. F in un ihl uk tn b 1 t t ll. 111 F 1 • I th J 11 nrtj ran mengi ut 









iii.Mengendalikan penyernakan pen urusan ganjaran n f 1 h U 1. lk u 
seperti penyemakan skim gaji. 
iv.Mengenalpasti kenaikan gaji tahunan clan p runtuk n g ji tahunan untuk 
pekerja sektor awam, 
4.2.6 Cuti 
i.Pengesahan Cuti 
Modul ini memb nark n pcntadbir rnengesahkan cuti pern hon. Pentadbir 
boleh rnclihat JCOI uti dan aki cuti p m h n ebelum mclulu · n 
perm h nan. 
ii.P m atalan uti 
Pentadbir b I h melihat cuti ang di atalkan leh pekerja etelah rn mdapat 
kelulusan. 
iii. Lap ran aki uti 
ntadbir leh mclihat baki uti c crja. 









Modul ini membcnarkan pcntadbir untuk m m nif ul 1. i j ni. ni ti :i fom 
pangkalan data Sistem Maklurnat P nguru n umb r M n i " 11i j,~ ~ 
padarn, kcmaskini. 
4.2.7 Penyelenggaraan Kalcndar 
1. Penambahan uti 
11. Pengubah uaian uti 
111. Pernansuhan uti 
iv. Lihat Maklumat uti 
4.2.8 Pengurusan Keselamatan 
1. P ngubah uaian I Iak Pekcrj 
11. ihat Hak Penggun 
111. ihat og Pengguna 
I . ihat Kata aluan Peng una 
Walau bagaimanapun, aya han a akan mcnum u an p rhatian ada p pr [ck 
a a ahaj iaitu m dul Muklumat P k rjn dan rn dul P ngambtlan P rjn : 
a. M klumat keri 
t, M iklum 1t p ·1il .1 Ii. 
ii. 1~l11m 1t v 11 i., 
iii. 11-. tum 1t lk 1c.J -uu 









b. Pengambilan pekcrja 
1. Maklurnat pcmohon 
11. Pengubahsuaian ma lumat p sm h n. 
m. Carian pernohon 
4.3 Keperluan bukan fungsisn 
Keperluan bukan fungsian didefinasikan ebagai kekangan ang wujud supaya 
si tern b leh berop ra i dan tandard- tandard yang terli at, akan d · ikuti .erna ra 
dalam pernbinaan i tern. erdapat eberapa i u dalarn bidang ini er aitan den un 
pernbangunan i tern Modul um r Manu ia. 
4.3.J K elamatan 
Pengguna me ti l gin dengan I gin I dan kata laluan yang betul atau tepat untu 
mengelakkan capaian yang tidak di enarkan ke dalam istem. elain itu, tiap 
p ngguna mernpunyai ha ca aian yang erbezu dal rm an ul an ·rb .za. 
4 .. 2 Ram ih Peng unu 
Jika suatu pr rum itu tid r mah p n 1 unu maka pr mm itu an p ti 
l ltll in, \ ll tu Ul1 'i a fun •:i- run i pr '( un itu I I ih I ·tul iri 
ramnh M lul uml ·r M mu io ini nk in m ·rn ·n ·tu 
•r··kittrH1 11nt mucl1h 1111tuk Ii u111k1u l I h I 11 tt1111 u111 Ill u1·1lu un 1 1 









Sistem ini harus diimplimentasi pada pclayar Intern t ..., plo r 4 d n k . tns, 
4.4 Keperluan Perkakasan 
Keperluan p rkakasan minima yang dicadan kan untuk m ngimplim n ikan si tern 
ini ialah: 
• Cip pemprosesan Intel Pentium 233 MHz 
• Ruang rnernori 64 M RAM 
• 512K pip line bur t cache 
• pernacu 24X R M 
• ruang hard di k 3 
4.5 K p rluan P ~rishm 
Jadual 4.1 : P ri ian- p ri inn yang dieadangkan untuk membangun on. i. t m 
er er i. 
M mbina 
Modul Perisian Peneran an 
Mi r oft WinNT 
4. 
Inf rm .ti 11 I l t ilnyan web 
Untu Pernacu rn ·n m~ un an 
I iii 111 unt u 1 p n ' ul n 
d 111 d lll I ., , 011 ·b 
Untu m rnapa kan laman 
wl 










Allaire Cold Fusion 
Studio 4.5.2 
hn 
Pengaturcaraan W cb 
untuk 
dit r 
Microsoft Visual Inter ev Rekabentuk antaramuka antaramuka 
dokumen ASP dan HTML 6.0 





















5.1 Rekabentuk istem 
Rekabentuk sistern maklumat rncrangkumi crnua tu ras d n fun . i n m n:1b t · 
keutamaan kepada spcsifikasi tcrpcrinci dan mend I m b um 
masalah berdasarkan komputer, Ia jug dip n gil cb g 1 r k b nruk fizikal i tem. 
Rekabentuk adalah proses kreatif menukarkan sesuatu masalah menjadi 
penyelesaian; penerangan ebuah penyelesaian juga dipanggil r kabentuk. 
5.1.1 Servis Pengguno 
Pada p ringkat servis pengguna iaitu pelayar klien , terdapat ebuah kornp nen 
untuk mengumpul pernb Jehu ah input untuk pro es anali i . crdapat juga 
komp nen untuk rncmaparkan kcputu an ha ii anali i tersebut kepada lien. 
5.1.2 ervis Pemiagaan 
Pada peringkat ini, t r a pat cbuah enjin, di rnana ia mel k sana an r e anali i . 
Peringkat ini tcrlet k pada me in yang melari an Internet Inf rmati n rvcr. 
Perrnintaan dan tind t bala ad lah dik wal I h tur ara b rtuli ng 
rn ng pesif asikan p .mturan- pcraturan p rnia nun. ont 
ialah atu et pr . idur an' m n awal pen ' h n kata I tluun. P ·rnturan- ratur n 
ini dijalankan erentak leh kedua- dua np · bcluh Ii n d1111 I laynn, yang \ u· ud 









5.1.3 Servis Pangkalan Data 
Pada peringkat servi pangkalan data, cbuah . t r yon m n imp n d t - d 1 , ag 
berkaitan yang di simpan dalarn pangkalan data Mi r ft A 
untuk menyokong tugas- tugas yang dijalank n I h njin n 11 , 
5.2 Rekabentuk Fung ian istem 
Rekabentuk fung ian si tern adalah berdasarkan kepada keperluan- keperluan sistem 
yang dinyatakan dalam bab tiga, Ia menterjermahkan keperluan fungsian sistern itu 
kepada fungsian i tern. Rekab ntuk ini memf kuskan kepada rekabentuk .truktur 
si tern dan rckabentuk aliran data. 
5.2.1 urta truktur isl m 
tru tur is tern ad lah erda arkan kepada m dul- modul fung ian i tern. Rajah- 
rajah di seteru nya menunju kan truktur i tern untu modul Ma Jui t P · crju d n 
m dul P ngarn ilan Pc crja : 
Pen i ytiharan 
IJ rta 




A ad mik 















Rajah 5.2 : MocluJ P n ambilan P kerja 





Ra] th .3 : Modul Login 
.2.2 Rnjnh lirun Dntn 
Rajah Alir u1 ut ndal th kn t ran ut unn untu · rn w ik it ~ n 
. ist .tn untu nt •ml ·ntuk 11 1t · 11 H I ·1 hul u111 in U llU l · m 
• I H \ me ml un unk m · ·ml m 1 \.( hk 1. t st. tclll m t lumnt J 









membentuk binaan fizikal dan pembangunan i tern maklurn t Pi 1 :l n 
konvensyen ditunjukkan dalam jadual di bawah : 
Jadual 5.1 : Konvensyen DFD dan Pengertiann a 
Bil Konvensyen Pengertian 
A Proses - menunjukkan perubahan data 
B Jen Luaran - merupakan pun ca 
I I 
de tinasi maklumat 
c P nyimpanan ata - tcmpat di man 
I I I 
data di simpan dan dicapai 
D Aliran ata - aliran data dari atu titik 
~ ~ e titi lain 










No Staf 2 







Pekerja Rekod Jana - 
Baru Pekerja .. La po ran 
Digital 
Rekod \. , 
Pekerja 
La po ran •r Profit / -.., Digital 
l Pekerja 
Baru 
Cipta Rekod ' 
Pekerja 
. 
l taf .. - 
\. ~ Penguru an 
Rajah 5.4 : Rajah ifar Rajah Aliran Data Modul Maklumat Pekerja 










igital R od 
P k rjn 
l 
P •n zuru 1 n 
St 11' 
uu Rnjuh limn Dntn Modul Muklumat J> skerja 














permohonan lnvo l11v I.. i.. h . l 
kriterion d ng n leh 
Maklum.at cal on kriteria en nus 
cal on jawatan 
\. , 
Permohenan Pen - en 
l tak loyok Pennohon n perm hooan 
Rekod ealon 
tak lnyak H 
Cipta ,~ 
rekod k Dl Calon Pengnrusan - cal on ,
Permobonan 
sah 
r "' 5 
Maklumat Pekerja Baru - ,













5.3 Rekabentuk Pangkalan Data 
Pangkalan data adalah sumber yang boleh dik n . i borsamn. n k 
berinteraksi dengannya. Oleh itu, seorang pcrckabcntuk pangkalan d t m ti] h 
memberi perhatian yang sepenuhnya terhadap rekabentuk pangkal n d .t yang bol h 
disesuaikan dengan keperluan pengguna samada sekarang atau pada ma a akan datang. 
Tujuan menentukan rekabentuk pangkalan data ialah untuk menyediakan spesifikasi 
rekabentuk teknikal bagi sesebuah pangkalan data supaya ianya boleh disesuaikan 
dengan keperluan organisasi dan jumlah tampungannya pada masa akan datang. 
Skema pangkalan data ialah model berstrukrur bagi e buah pangkalan data. fa 
merupakan gambaran dan peta tentang sesuatu rekod dan darjah perhubungan yan 
dilaksanakan oleh pangkalan data. 
5.3.1 Rekabentuk Jadual Pangkalan Data Modul Maklumat Pekcrja 
Maklumat Pekerja yang terdiri daripada sub-modul : 
1. Maklumat Peribadi 
11. Maklumat Waris 
in. Maklumat Akad mik 










Jadual 5.2: Sub-modul Makfumat Perlbadl 
Bidang Jen is Saiz Penerangan 
No staf char 15 Nombor taf unik yan dib ikan 
untuk set iap p kerja 
Namastaf Char 80 Nama pekerja 
No ic Char 50 Nombor kad pengenalan pekerja 
Jalan_p Char 250 No rumah, nama jalan, kawasan tempat 
kediaman pekerja 
Bandar_p Char 100 Nama bandar tempat tinggal pekerja 
Poskod Int 6 Po kod bandar di mana pekerja tinggal 
Negeri Char 100 Negcri tcmpat ringgal pekerja 
Negara Char 100 Negara ternpat ringgal pekerja 
Tarikh lahir Char 10 Haribulan, bulan, dan tahun pekerja 
dilahirkan 
Tempat_Jahir Char 50 Ternpat pekerja dilahirkan 
No_tel Int 15 No telefon untuk hubungi pekerja 
Pengalaman ekerja Char 250 Pen alaman bekcrja ang pekcrja 
miliki 
Jawatan Char 50 Jaw at an anu dipe an l leh p skerja 
- 100 J ni baha 'U Kcmahiranbaha a har an 1 b leh ditutur I eh 











Jadual 5.3 : Sub-modul Mnklumut Wnris 
Bidang Jen is Saiz Pencrangan 
No_staf Char 15 Nombor staf unik yan dil rikan 
untuk eriap pekerja 
Nama waris Char 80 Nama waris pekerja 
Jalan w Char 250 No rumah, nama jalan, kawasan 
tempat kediaman waris pekerja 
Bandar w Char 100 Nama bandar tempat tinggal waris 
pekerja 
Poskod w Int 6 Po kod bandar di maoa waris 
pekerja tinggal 
Negeri_w har 100 Negeri wari pekerja tinggal 
Negara_w Char JOO Negara wari pekerja tinggal 
No_tel_w Int 15 No telefon untuk hubun ri wari 
pekerja 
Hubungan_waris Char JOO Hubungan wari d n an pekerja 
Jadual 5.4: ub-modul Maklumnt Akad )mik 
nntu 
f I h 111 ml 111t I ii ih m . 11011 adu 
r uulnh. 111 ·11 'll! 1li1 ntou I ·rlinri 
uiz Peneraugan 
N m r taf unik an 1 di rikan 
Bid an Jeni 
N taf har 15 










Na.ma _pusat_pengajian Char 90 
dihadiri oloh pckcrj 
Kelayakan Char 30 
UP R, PMR, PM, ijil, Diploma, 
Sarjana Muda, Sarjana atau Dokteret 
Jadual 5.5 : Sub-modul Pengisytiharan Harta 
Bidang Jenis Saiz Penerangan 
No_staf Char 15 Nombor staf unik yang diberikan untuk 
etiap pekerja 
Jenis_aset Char 30 Boleh membuat pilihan sama ada aset 
cecair, atau aset solid 
Jumlah_aset Int 30 Jumlah keseluruhan aset dalam nilai 
wang 
5.3.2 Rekabentuk Jadual Pangkalan Dato Modul P mgnmbllan Pekerjn 
Pengambilan pekerja yang terdiri daripada ub-rn dul: 
1. Maklurnat alon 
Jndu 11 .6 : ub-modul nklumn! Colon 
N alon 
B_i_d_""_, ----[·lc.•ni. 










Nama calon Char 80 Nama pemohon 
No_ic_c Char 50 Nombor kad pen cnalan p moh n 
~ - ,_ Jalan c Char 250 No rumah, namajalan kaw ant m t 
kediaman pemobon 
Bandar c Char 100 Nama bandar tempat tinggal pemohon 
Poskod c Int 6 Poskod bandar di mana pemohon 
tinggal 
Negeri_c Char 100 Negeri calon tinggal 
Negara_c Char 100 Negara calon tinggal 
Tarikh lahir c Char 10 Haribulan, bulan, dan tahun pemohon - - 
dilahirkan 
Tempat_Iahir_c Char 50 Ternpat pemohon dilahirkan 
No_tel_c lnt 15 N telefon untuk hubungi pem hon 
Pengalaman _pemohon Char 300 Pengalaman bekerja yang pemoh n 
miliki 
Kelayakan emohon Char 300 Kelayakan yang dimiliki leh pernohon 
n. Maklurnat Jawatan Kosong 
Jadual 5. 7 : ub-Modul Jawutan o song 
8idang Jeni uiz Pen rnngun 
Jawatan har 
iwtn Int 










mernoh n jawatan 
Tarikh iklan Date/ 15 Tarikh jawatan ko ong diikl nk n 
Time 
5.4 Model Hubungan Entiti (ERD) 
Model E-R adalah berasaskan kepada persepsi dunia sebenar sebuab organisasi. Ia 
terdiri daripada satu set objek asas yang dikenali sebagai entity dan perhubungan di 
antara objek- objek tersebut. Terdapat tiga komponen asas dalam model E-R iaitu entity, 

















' ..... - .. - _ ... 
Pautan dan Peranan 





















Rajah 5.8 : Model Hubun an ntiti 
5.S R skab ntuk Anturumuku P ngguna 
Antaramuka pen , una aduluh 1 aparan anturu P t\ 1 1111a dnn pro rum 1111 uler. 
Antararnuka ialah sntu s t aruh rn nt 11 111 1111 Ill I 1l11i t11 111 l C< n111 










ialah apabila pengguna menggunakan arahan komputer unruk b rint r ks i 
program. Antaramuka berdasarkan menu ialah di mana pen un m milih pilih n 
arahan daripada pelbagai menu yang dipaparkan pada krin. 
Antaramuka pengguna amat penting dalam mana- mana pembangunan program kerana 
ia menentukan betapa senang program itu untuk melakukan apa yang pengguna 
inginkan. Sebuah program yang mempunyai rekabentuk antaramuka pengguna yang 
susah atau tidak menarik tidak akan berjaya dipasarkau secara meluas dan dianggap 
sebagai perisian yang gagal. Antaramuka pengguna bergrafik (GUI) yang menggunakan 
tetingkap, ikon, dan menu pop-up sudah menjadi standard yang digunakan pada 
komputer peribadi rnasa kini. 
5.5.1 Rekabentuk Antaramuka Pengguna i tem Penguru an umber Manu in 
LOGIN SKRIN 
Login ID: I 
Kata Laluan : I 
I Moauk J 




















Ker a a 
Pcncuruaan 
Keselam t1111 Cuti Kalendar 
Rajah 5.10: Antaramuka Menu Mod Pentadbir 
Mod P ngurusan 
Mak:Jumat Pekerja 
















No -rel_,on • I 
J •w .t_.,., ' 
T-lkh L.ahl• 1 r-----------..;;...- 
T•rrc>.C L.ahlr Ir------------- 
r:>.,..gal_....,,.,.. , r-----------a- 
Rajah 5.12: Antaramuka Tambah MakJumat Pekerja 
Mod Pengurusan 
Maklumat Pekerja 
M klum l Pok rJ : I No PAkG!Jll ·J 
I Noma Pol<a11a l 


















Tempat Lahlr : 
Ptngalaman : 




















6.1 lmplementasi Sistem 
Fasa implementasi dalam pembangunan sistern adalah berk ·11 n d n n 
menterjemahkan spesifikasi rekabentuk sistcm kc vcr i istem y n b n r- b n 
berfungsi dengan menggunakan bahasa pcngaturcar an. bjcktif ut rn f ini 1 t h 
penghasilan aturcara yang mudah dan jela , b r ama- am . d ngan d kum nt i 
dalaman yang boleh menyenangkan proses pengesahan, pcnyahkodan p ngujian, 
modifikasi dan penye1enggaraan masa hadapan. 
Penghasilan aturcara yang jelas adalah menuruti perkara- perkara berikut: 
• Teknik pengaturcaraan berstruktur 
• Gaya pengaturcaraan yang baik 
• Dokumen sokongan yang esuai 
• Pernyataan (comments) dalarnan yang baik 
• Penggunaan nama pembolehubah yang bermakna 
• Identasi kod 
• Cara aturcara yang kon isten 
6.2 Per ekitaran Pemban unnn 
Persekitaran pernbangunan terdiri danpada keperluun p r ak t ran dan peri 'inn. 
6.2.l Keperluan P rkska an 
eri ut adal h p' if a i p ·r 
M klumat I n urus 111 umb r Munu: i 1 : 
un tu d \I un I nnbun unun i rtem 
• it p mproscsun lut II nthun .. Miiz 










• 512K pipeline burst cache 
• pemacu 24X CDROM 
• ruang hard disk 20 GB 
• lain- Jain komponen komputcr desktop yang tandard 
6.2.2 Keperluan Perisian 
Berikut merupakan spesifikasi perisian yang digunakan dalam pembangunan Sistem 
Maklumat Pengurusan Sumber Manusia: 
6.2.2.1 Alatan perisiao yang digunakan dalam pembangunan 
Jadual 6.1 : Perisian- perisian daJam pembaogunao sistem 
Perisian Modul 
4.0 
Pun · ilan .tt 
Microsoft W inNT erver Keperluan si tern 
Penerangan 
i tern Pengopera ian 
Internet 
Server 4.0 
Information Keperluan sistem Host pelayan web 
Pemacu 01 Kep rluan si tern 
P rnbungunan 'i tern 
ntuk mcnyam ungkan 
talian antura pangkalan 
data dan pelayan web 
ntuk mernaparkan larnan 
wt 
M ml in 1 
untu 111 11 impnn dun 










Allaire ColdFusion Editor Rek:abentuk antaramuka 
Rekabcntuk 
dokum n A P dan 
Adobe Photoshop 6.0 Rekabentuk antaramuka 
Rekabentuk antaramuku 
dokumon A P dnn 1 l Ml 




6.2.2.2 Alatan perisian yang digunakan untuk penulisan dan rekabentuk 
la po ran 
Microsoft Word XP digunakan untuk menulis laporan dan Vi io Technical 4.1 untu 
Microsoft Windows digunakan untuk melukis Rajah Aliran Data (DFD), Carta 
Struktur dan istem Model. 
6.2.2.3 Alatan peri ian untuk rekabentuk dan dokumentasi 
Satu alatan perisian adalah mana- mana produk perisian yang boleh digunakan untuk 
rnelaksanakan proses pengaturcaraan dan meningkatkan pr duktiviti. Alatan p ri inn 
yang selalunya digunakan untuk rekabentuk perisian dan d kumenta i ialah word 
pro · ssor. Micro oft W rd XP dipilih untuk pr jek ini kerana ia mudah didapati dan 
juga un ur rarnah p mg )unnnya. 
Vi j e hni al 4. untuk Mi r ofl Window: puln di unu au untuk 111 Ju is rejah 
aliran full. f> •risinn ini fjpiljlJ rnn \ I\ rn ti ·di I rn 'II' l Ill fi H Ullf U 
m n ipt lukis n t • ni ti 111 profc: si 1111. 










6.3.1 Coldf usion Editor 
Coldfusion ialah cara yang konsisten dan pantas untuk mcmbin t dan rn 1 ks an k n 
penyelesaian yang mengintegrasikan pclayar, pelay n dan teknolo i p n k 1 n 1 • 
Coldfusion menggunakan bahasa berasaskan tag (seperti HTML), krip b 1 h 
pelayan yang sesuai untuk pengaturcaraan aplikasi web. oldfusion dilarikan 
sepenuhnya pada pelayan, maka tiada plug-in pelayar diperlukan. Coldfusion boleh 
digunakan untuk mengintegrasikan sebarang pangkalan data ODBC, seperti 
Microsoft Access, Excel, SQL Server, Dbase, FoxPro, racle, dan sebarang fail teks 
biasa kepada halaman web. Selain daripada integrasi dengan pangkalan data, 
Coldfusionjuga menyokong 70 tag belah pelayan, 200 fungsi dan pelbagai Iagi. 
6.3.2 Visual Interdev 6.0 
Visual lnterDev ialah penyunting H ML yang dicipta oleh Micro oft. ujuan utarna 
Visual Intcrdev ialah untuk menulis atau mereka halaman fTML yang dinarnik yang 
menggunakan teknologi Microsoft. Visual InterDev berfungsi dengan baik dengan 
Active Server Pages (ASP) dan Active Data Objects, yang boleh digunakan ber ama 
komponen COM untuk penyuntingan H M yang lebih lengkap. 
6.4 Pengkodan 
Rcka cntuk i tern me ti ditcrj nnuhkan ndu ' unh b intuk ana lch difaharni 
oleh mes in k mputer. r c · pen k dun dapan m lakuk m tu 1 • ini, Ji 11 re ul ntu 
dilakukan dalam earn an nm 1t t ' .rin i, m iku p m ik d 1t1 t ol h dilu sun iknn 










Seperti yang dikatakan tadi, Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia 
dibangunkan dengan rnenggunakan teknologi A P dan aplika i pan kal n . tn 
Microsoft Access yang berfungsi sebagai format front- nd kc pangkal n d t • m 
boleh dilakukan kerana ASP menyediakan Active Databa c bje t AD ) " 
menyediakan capai mudah ke mana- mana sumber data yang meny kong LEDB 
atau ODBC, termasuklah Microsof Access, serta pangkalan data- pangkalan data 
popular lain seperti Oracle, Informix dan Sybase. 
6.4.1 Metodologi yang digunakan 
Metodologi yang digunakan untuk pengkodan sistem ini adalah metod Atas-bawah, 
di mana modul berperingkat tinggi akan dikodkan dahulu, dan modul berperingkat 
rendah akan ditinggalkan dahulu, untuk diisi atau disiapkan kemudian hari. M dul 
peringkat rendah ini diketepik.an dahulu kerana ia boleh mewarisi un ur- un ur dalarn 
modul peringkat tinggi, maka modul peringkat tinggi harus dilaksanakan tcrlebih 
dahulu. Cara ini digunakan untuk rnernbenarkan pengujian dimulakan pada eberapa 
modul sementara modul- modul yang lain edang dik dkan. 
6.5 Alatan Pengkodan 
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6.5.2 Contoh Javascript dan Visual Interdev 6.0 
00 Mlfct!Janeou1 F~u • M1crotoft Otvtlopm1n1 nvironmtllf fdot Qnj • fmtnu.com )1) 
00 a. ~ l!IWf eroJo<t ~ tools ~ tlllP 
~liilO ,. ·tifcf~·ZJ·°""<)'I 
vu llc••ll•ch. roWXI (' (P'r•t•toV.dt'h. ••lorderiid'th) /HoO.ctrl('•tl."-n•ilJ1no•) ) , j,, J, 
tor (1•111<NoOttr1UtL1Mllenuu11 iHI (J•cv•1 (' ltonu• +i) I J (GI ••O•I 
!ta.rtL•tt•O) 
euece loo C 1oTcgt (I ( 
va.r: noa•N•v4?1catLoc. document. l•t•c•[T•rO•tLoo) tbObtY••?fratLoo. doown.n • ;•~ll•w.en Dy1d (1 
StartTop•B StrtTp; 
St•rtLett•i 9tttLtt1 
it IDomTHI (- 
While rn.ee) ( SurtTop+-TLoo. ot.i:aetTop1lt..a:tL•tt-+•TLoc. ott••tL•te. t'T'Loo•Tt.oo .ottaetP•r•r 
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7.1 Pengujian Sistem 
Pengujian sistem ialah sebenarnya aktiviti pengcsahan kualiti quality i .. ur n , . 1 
merupakan keseluruban pengesahan terhadap spcsifikasi, rekab ntu ~ d n pengk dan 
sistem. Jika pengujian dilaksanakan dengan jaya, ia akan dapat mencari k salaban 
dalam sistem yang dibangunkan dan akan menunjukkan bahawa sistem akan 
menjalankan tugas- tugas yang sepatutnya dijalankan sepertimana yang dinyatakan 
dalam spesifikasi dan keperluan persembahan. 
Beberapa peraturan yang dinyatakan oleh Glen Myers yang boleh dijadikan bjektif 
pengujian digunakan sebagai petunjuk dalam fasa pengujian ini. Peraturan- peraturan 
tersebut adalah: 
• Pengujian ialah proses melarikan program dengan tujuan untuk mencari 
kesalahan 
• Kes uji yang baik ialah kcs uji yang mempunyai kebarangkalian yang tinggi 
untuk mencari kesaJahan yang tersembunyi, 
• Ujian yang berjaya ialah ujian yang dapat mencari kc alahan yang 
tersembunyi 
7.2 R kab ntuk k s uji 
erda at dua jcnis re nhontu kes uii un diinlankm: dulnm it nn ini. Jonis ung 
rtarn adalnh I ·n uji 111 ot 1 I utih I m • h11 iii rh I 111ttii 111 otn I litum, 









Pengujian kotak putih ialah strategi pengujian yang me.rancangkan uji n dafn 
daripada pengetahuan tentang struktur dalaman program, Ini berm kna, ujinn kc 1 k 
putih terlibat secara terus kepad.a struktur kod dalam modul atau egm n tur n 
Terdapat beberapa ujian yang boleh dijalankan kc atas si tern dalarn jcni p n uji 1 
kotak putih ini. 
Pertama, ujian liputan segmen. Tiap- tiap liputan segrnen kod di antara struktur 
kawalan dilaksanakan dalam setiap arahan sekurang- kurangnya sekali. 
Kedua adalah pengujian cabang nod. Tiap- tiap cabangan dalam kod di ambil dalam 
setiap arahan perlaksanaan sekurang- kurangnya sekali. 
Ketiga, Jiputan syarat rnajmuk. Apabila terdapat beberapa yarat (c ndition), kita 
harus menguji bukan sahaja bagi setiap arahan, tetapi juga bagi setiap kombina i 
yang mungkin bagi setiap arahan ter cbut. Bia anya cara ujian ini dilakukan dcngan 
menggunakan jadual kebenaran. 
Ujian aliran data adalah cara penguj ian kotak putih yang keernpat, ara ini akan 
menjejaki/ mengesan setiap pembolehubah khusus melalui setiap p ngiraan, 
seterusnya menakrifkan et bagi laluan tengah int 'rm tdiat path) i antara d- 
kod. Ujian ini haru dibentuk secara manual kerana ian a tidak di ok ng e ara 
efektif oleh alatan- alatan ujian yang ada. 
Ujian Jaluan adalah cara yang .lima dalam pen ujian k ta utih, ji m ini adalab 









Cara yang terakhir yang boleh digunakan dalam pengujian kotak putih ini adalah 
ujian gelung. Ujian ini dijaJankan bagi gelung- gelung tunggal ielun t r ntum 
dan gelung tersarang. 
Dengan menggunakan pengujian kotak putih ini, kes uji daripada istem M klum 1 
Pengurusan Sumber Manusia yang dapat dirancangkan adalah seperti berikut: 
• Semua laluan bebas dalam modul- modul dijamin telah diuji sekurang- 
kurangnya sekali 
• Semua keputusan logical dilaksanakan secara Boolean, iaitu Benar atau 
Palsu. 
• Semua gelung dilaksanakan dalam sernpadan masing-masing dan dalarn 
sempadan operasi mereka sendiri 
• Semua struktur data dalarnan telah dilaksanakan untuk mernastikan kesahihan 
mereka 
Pengujian kotak putih selalunya dilaksanakan pada peringkat awal dalarn fasa 
pengujian. Ia dilaksanakan untuk m mastikan yang operasi dalaman dalam istern 
melakukan tugas ma ing- rnasing mengikut spe ifika i dan emua korn ncn 
dalarnan telah dilarikan sekurang- kurangnya ekali. 
7.2.2 Pengujian kotak hitom 
Pengujian k tak hitam ju a ama rti den in P n ujian fun 'i- fun 'i dulam modul. 
P ngujian k tak hitarn ialah strut u in t~ji iu tlat 1 h n u 
duri] dr .p sifikus: ' .rluan. I ul 1111 'lli k 111 loin. uji in k t ik hitum in ·ni ind ii (Ill 










Pengujian kotak hitam bukanlah pilihan alternatif kepada pengujian ta putih. 
Sebenamya, jenis penguj ian ini adalah cara yang sepadan dongan pctFrllji rm kot ~k 
putih untuk mendapatkan kesalahan yang berbcza yang boleh didnpati d rip 
pengujian kotak putih. Terdapat beberapa ujian yang boloh dijalankan k 
dalamjenis pengujian kotak hitam ini. 
Pertama ialah dengan meneka ralat. Cara ini boleh dilaksanakan dengan membuat 
kes ujian yang rnana akan menguji fungsi- fungsi atau sebahagian daripada fungsi- 
fungsi yang boleh yang boleh mengesan berlakunya ralat. 
Kedua adalah pembahagian kelas secara sama. Cara ini hanya akan laksanakan satu 
kes ujian untuk setiap kelas input. Sebagai tambahan, kita boleh laksanakan ujian 
tambahan menggunakan data-data yang tidak sah (invalid) bagi kelas input ter ebut 
untuk memastikan rutin bagi ralat berlaku secara betul. Bilangan ujian palsu 
bergantung samada kelas tersebut adalah set, interval, clement data atau 
pernbolehubah Boolean. 
Ketiga adalah analisis sempadan Banyak ralat akan berlaku kepada sernpadan kela . 
Oleh itu pendekatan yang lain adalah untuk menguji nilai empadan. 
Keempat penggrafan ebab-dan-akibat. Apabila kcbergantungan terdapat di antara 
pernbolehubah pada antararnuka m dul kaedah ini digunakan untuk membin kc _ 
kes ujian yang akan menge an kt: ergantungan, 
elima adalah ujian d m in. P mdc ut in ini 1d11l 1h l bih mo I u iik 1 lib uidin un 
den n uiian- ujiuu di ul 1' 









Keenam adalah ujian antaramuka modul. Pendekatan ini akan menguji samada nilai 
disepanjang antaramuka adalah betul seperti mana ianya berkaitan/ m 11 hubun k n 
kepada modul- modul yang memanggil nilai tcrscbut. 
Pendekatan ketuj uh adalah uj ian baris arahan. Apabila antaramuka luaran darip d 
sistem perisian, sebagai contoh antaramuka pengguna, yang mana op rasian bagi 
aturcara disebabkan oleh baris- arahan (command line), kita mesti menguji setiap 
setup untuk menunjukkan sistem perisian beroperasi secara betul. Pesanan ralat yang 
berkaitan akan dipaparkan bila- bila sahaja apabila baris-arahan disetupkan dengan 
betul. 
Dengan menggunakan pengujian kotak hitarn, kesalahan yang dijumpai adalah 
seperti berikut: 
• Kehilangan atau kesalahan mcngekod f ung i 
• Kesalahan antaramuka 
• Kesalahan dalam struktur data. atau capaian pangkalan data luaran 
• Kesalahan persembahan 
• Kesalahan permulaan dan pemu nahan sistem 
Dalam sistem ini pengujian kotak hitarn diaplikasikan dalam p ringkat akhir dalam 
fa a pengujian. 
7.3 trategi P ngujinn 
tr t )i 1 'ngu'i in un di un 1 111 d 1l un i. t 111 ini i \I ih I n uji in unit P 11 u'i in 









Penguiian unit menfokuskan kepada setiap unti dalam sistem s p rti , an 
diimpleruentasikan dalam aturcara. Pengujian integrasi ialah untuk mcma tiknn ml 
antaramuka antara modul telah didefinasikan dan diuruskan dcngan betul. P n "'uji m 
sistem menguji aplikasi dan elernen sistcm yang lain secara kcseluruh nn . 
7.3.1 Pengujian unit 
Pengujian unit memfokuskan kepada usaha pengesahan pada rekabentuk perisian 
yang paling kecil, iaitu modul. 
Dalam pengujian unit, ujian- ujian difokuskan pada setiap modul secara individu, 
maka terus memastikan bahawa setiap fungsi akan berjalan seperti yang sepatutnya 
sebagai satu unit. Pengujian ini akan menggunakan cara pengujian kotak putih, yakni 
rnelarikan laluan spesifik dalam struktur kawalan modul untuk memastikan 
pengesanan kesalahan secara meny luruh. 
Pengujian unit melibatkan : 
• Pengujian ke atas antaramuka untuk memastikan bahawa maklumat dialirkan 
ke dalam dan ke luar unit pr gram ter ebut 
• Pengujian k atas syarat- syarat empadan untuk merna tikan yang k mp nen 
berfung i dengan etul pada nilai ernpadannya 
• Merna tik in yang scmu 1 laluan bcba dulam tn tur kawalan tclah diuji 
ekurang- kurangn a kali 
• Menguji laluan awalan cs 1! ihun 










Pendekatan yang berikut digunakan dalam pengujian integrasi Sistem Maklum at 
Pengurusan Sumber Manusia : 
• Pendekatan bawah-atas 
Dalam metod ini, modul berperingkat rendah mcrupakan utiliti bi a ng 
mempunyai tujuan yang umum (general purpose) yang selalunya dipanggil oleh 
utiliti lain. Apabila cara ini digunakan, setiap modul pada peringkat rendah 
hierarki sistem diuji secara individu. Kernudian, modul yang seterusnya untuk 
diuj i ialah modul yang rnemanggil modul peringkat rendah itu. 
• Pendakatan atas-bawah 
DaJam metod ini, modul kawalan utama diuji dahulu. Kernudian, modul- moduJ 
Jain yang dipanggil oleh modul utarna itu akan diuji, dan seteru nya modul- 
modul yang berada di bawah modul yang telah diuji dahulu itu akan dicantumkan 
dan diujji sebagai satu unit yang be ar. Pend katan ini akan dilakukan berulang 
kali sehingga semua modul telah dicantumkan menjadi atu. 
7.3.3 Pengujian si tern 
Pengujian i tern sebenarnya adalah jujukan antara ujian- ujian izn dcngun 
mempunyai tujuan utama untuk menguji ke eluruhan i t m an era n kan 
komputer itu. p da peringkat t rakhir peri inn itu akan di antumkan dcngan J ernen 
Iain i tern mcnjadi ibuah i 'I ·111 an 1 be ' · P n uii m si t in ini i ti rh untuk 
m masti un 111 I ri i Ill b ro1 rn. i cl n nn l '1111 ut \\11 ·pnt d 1l 11n. uu i. I m uu 










Manusia ialah utnuk memastikan semua elemen sistem telah diinte zrasikan d an 
menjalankan fungsi- fungsinya dengan betul. 
Untuk memastikan kualiti Sistern Maklurnat Penguru an umber M nu. i p n UJl n 
sistem seperti berikut telah dijalankan: 
a) Pengujian recovery 
Dalam pengujian recovery, UJ1an pengesahan dilakukan secara menyelurub 
sepanjang fasa pengujian untuk mernastikan yang sistern adalah beba kesalahan 
Sebagai contoh, kesalahan semasa pemprosesan mesti tidak mernberi akan 
mengakibatkan fungsi keseluruhan istern untuk berhenti. 
b) Pengujian tekanan 
Pengujian tekanan melarikan i tern dalarn cara yang mcrninta umber dalarn 
kuantiti, frekuensi, danjumlah yang banyak 
c) Pengujian persernbahan 
Pengujian persernbahan direka untuk menguji per crnbahan ma a- larian nm- 
tim"') si tem dalam konteks i tern yang telah diint gra ikan. 
d) Pengujian enenmaan 
11 ' If 1- 
ciri ter .ebut mem nuhi k rluun d finn i. I ti rm . 'flll unn 1111 





















Sepanjang pembangunan sistem, terdapat pelbagai ma aleh yan dih .d pi 1 n 
kebanyakkan dapat diselesaikan sedikit demi scdiku, istorn ini dinil i nnrnk 
mengenalpasti kekuatan dan kelemahannya, dan cadangan dibuat unruk p nambahen 
pada masa depan. 
8.1 Kekuatan Sistem MakJumat Pengurusan Sumber Manusia 
Kekuatan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia disenaraikan di bawah: 
8.1.1 Ciri Keselamatan 
Ciri keselamatan diambil kira dalam pernbangunan sistern ini untuk mengelak kejadian 
pengguna yang tidak ah daripada merna uki istem secara tidak ah. Keselamatan 
dilaksanakan melalui implementasi prosidur login sebelum pengguna boleh mendapat 
capaian ke dalam sistem. Demikian juga, pengguna mempunyai capaian yang berbeza, 
bergantung sarna ada dia adalah level Pengguna atau level Pentadbir, di maria etiap 
level mempunyai capaian kepada sistem yang berbeza. Hal ini demikian untuk 
memastikan integriti data yang terdapat dalam pangkalan data elain itu kata laluan 
pula dienkripsikan dalam prose pernindahan data daripada polayar web kc p Inyart 
8.1.2 Ramah Pcngguna 
istem Maklumat P 11 uru on um r Manu ia mcny diakan per ·ckitaran an ' ramah 
pen na yakni ia adalah on i t ·11 den an apliku 'i 
hyperlink. i tem ini di 11 l h 111 uolon p 11 ~ tunfl 










8.1.3 Kebolehan Capaian Pangkalan Data Yang Dtnamlk 
Hampir kesemua maklumat yang dipaparkan dalam laman web adalah siatik. W laupun 
demikian, dalam sistem ini, data yang digunakan dan dipaparkan di u un d n di impan 
dalam bentuk yang boleh dibaca oleh pangkalan data. Manipu1 i data b leh dil kukan 
dengan senang dan efisyen. 
8.1.4 Platform Pelbagai-Pelayar 
Sistem ini disokong oleh kebanyakkan pelayar internet yang terdapat daJam pasaran 
kerana sistem ini menggunakan pengkodan Javascript, yang emernangnya disokong 
oleh hampir kesemua pelayar yang ada seperti Internet xplorer dan Netscape 
Navigator. 
8.2 Kelemahan istem Maklumat Penguru an Manu la 
Berikut merupakan beberapa kelemahan Sistern Maklumat Penguru an Manu ia : 
8.2.1 Tiada Sokongan Pelayar Mel Elektronik 
Oleh sebab kekangan masa, pelayar mel elektr nik email p >/ '(111 tidnk dapat 
diintegrasikan. Justeru itu, pengguna tidak dapat men hantar mahupun m nerima mol 
elektronik peribadi elepa I gin kepada istem. en una terpak a men 1 tunakan rnel 
elektronik cndiri 11 unail Jarin , r MNet, dan eumpnman a untuk 
melakukan se aran tran ak i an t meli atknn pen irim mu al 10 pun p 11 luuitnrun 111 I 
elektr nik. 









Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia tidak menycdiakan ciri untuk m n 
laporan seperti maklumat pekerja, maklumat Jatihan, dan seba ainya. 
8.3 Cadangan Ciri- Ciri Tambahan 
Berikut merupakan beberapa cadangan yang boleh dilakukan ke atas Sistem Maklumat 
Pengurusan Sumber Manusia untuk masa akan datang : 
8.3.1 Modul Gaji 
Sistem ini patut mempunyai modul gaji. Modul ini patut boleh menyediakan 
pemprosesan gaji yang tepat dan up-to-date' untuk setiap pekerja yang ada dalarn 
pangkalan data. 
8.3.2 Integrasi Dengan Pelayan Mel Elektronik 
Integrasi dengan pelayan mel elektronik kepada sistem adalah digalakkan upaya pihak 
pentadbiran boleh menghantar dan menerima mel eJektronik daripada pekerja untuk 
tujuan- tujuan tertentu seperti memo penting, ataupun persoalan daripada pekerja kepada 
pihak pentadbiran. 
8.4 Ma alah dan Pcny I 'Rinn 
Terdapat bebcrapa ma alah nu dihadapi ketika momban unkuu 'i 'I m ini. Ma alah 
utama yan dihadapi dan pen cle aiann a di' ·n uni an seporti di rwnh: 










Masalah : Pada mula proses pembangunan istom ini saya d pnfi ti 
kesinambungan antara subjek- subjek yang dipelajari dalarn kuliah berken n d n n 
pengaturcaraan web. Ini menyebabkan saya sering menghadapi kega al n k tikr 
membangunkan sistem kerana tidak memahami dan tidak tahu bagaimana pr 
pengkodan sepatutnya dilakukan. Hal ini walau bagaimanapun tidak menjadi masaJab 
apabila ketika tahap kedua projek ilmiah ini, saya telah mengikuti subjek WMET2 l 05: 
Pengaturcaraan Web, di mana saya mempelajari bagaimana mengaturcara ASP dan 
pangkalan data. 
Penyelesaiaan : Mengikuti subjek WMET2105 dan membuat perbincangan ber ama 
pensyarab, tutor dan rakan- rakan yang mengetahui. elain itu, aya juga telah mcmbuat 
rujukan sendiri berkenaan dengan proses pembangunan i tern. 
8.4.2 Tiada Alat Penyahpijat Yang Berintegra i dengnn Vi ual Interdev 6.0 
Masalah Microsoft Visual Interdev 6.0 tidak meny kong alat pcnyahpijat. 
Justeru itu, apabila kesalahan berlaku seperti kesalahan lcgikal, ke alahan s ript 
beberapa titik henti terpaksa digunakan pada p i i kod- k d yan r erkcnaan untuk 
mengesan di mana kesalahan berlaku. Teknik ini adalah berda arkan pen ale man dan 
juga pengetahuan yang dipelajari pada ma a lampau kctika men zaturcara. 
Penyele aian : ntuk m n el · saikan ma salah ini a lot n olur urnun 1111 I in 
terpak a digunakan, akni al t pun atur ·arn nn m nnpuu ti Ill Oil 1111( 











8.4.3 Bebanan Kerja Daripada Subjek- Subjek Lain 
Masalah : Sepanjang proses pembangunan sistem ini, tcrdapat tu a an- 111 n 
lain dan ujian- ujian yang diberikan untuk subjck- subjek yang berlainan yan di ambit 
pada semester ini. Ini menyebabkan masa tidak dapat ditumpukan sepenuhn a untuk 
pembangunan sistem ini supaya ia menjadi lebih lengkap dan cekap. 
Penyelesaian : Menguruskan masa dengan bijak. 
8.5 Kesimpulan 
Secara keseluruhannya, Sistem Maklumat Penguru an umber Manusia adalah berjaya 
dalam meuepati objektif- objektif dan keperluan yang telah disenaraikan dalam anali i 
keperluan sistem. 
Projek ini adalah berguna kerana ia bukan sahaja menyediakan pen tetahuan teknikal dan 
praktikal, malah ia membeoarkan saya untuk: menyedari kepentingan eriap pro es dalarn 
fasa- fasa yang ada dalam kejuruteraan perisian, rekabentuk dan anali i j tern, ert 
bahasa pengaturcaraan. 
Selain itu, projek ini telah memberi saya pengalaman yan • tak ternilai dal m 
menguru kan jabatan sumbcr rnanu ia, ba raimana untuk bcrk munika si den an ran, 
luar, baha a pengatur urnan ha Inman w b, clan k 'pentin tau m n r nni 'H i kerja- k rja 
dalam metaksanakan e uatu pr j ·k. 
ecara ke impulann a pro· k i11i t lah in I 1tih so 1 untuk 111 •ti idi . eorau , 11111 IJ t h 
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Selamat datang kepada Sistem Maklurnat Pengurusan Sumber Mann ia, Lt m ini 
direkabentuk untuk menguruskan maklumat pekerja, jawatan, dan I tihan untuk 
syarikat. Sistem ini mudah dimanipulasi, yakni hanya perlu runjuk dan t kan (point and 
click) pada fungsi- fungsi yang ada seperti butang, kawasan teks, dan pautan. 
Tentang Manual Ini 
Manual pengguna ini akan menolong dan menunjukkan kepada pengguna bagaimana 
untuk rnenggunakan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia dengan fungsi- 
fungsi yang terlibat. 
Untuk menyenangkan pengguna mencari dan menterjemahkan rnaklumat dengan mud h, 
manual pengguna ini akan menggunakan taipografik (typographic) yang konsistcn. 
Kekonsistenan akan diterangkan seperti di bawah: 
Simbol Mewakili 
' ' 
[ dalam manual ini. Contohnya, jika peng zuna dikehendaki menaip 
' ' l hllp:lkomm7 maka pengguna perlu menaip .eperti itu ju a . . 
····-·~···· •.••••••••••• f ••• • • • • • 
[butan >] ! Mcnunjukkan utan 1 atau puutau dulam i stem 
. 
.......... ········· ·········. 
Menu I pti n l Menunjukkan m ma dalum 'ist m 
' . 
' 
A-I : •pcrlunn P rknku sun rl1111 P 'ri. inn 









Keperluan perkakasan minima yang dicadangkan untuk mengimplimcntA ikan fat m ini 
ialah: 
• Cip pemprosesan Intel Pentium 233 MHz 
• Ruang memori 64 MB RAM 
• 512K pipeline burst cache 
• pemacu 24X CDROM 
• ruang bard disk 3 GB 
1.2 Keperluan Perisian 
Jadual A-1 : Perisian- perisian yang dicadangkan untuk meoggunakan i tern 
Perisian Modul 
Pan alun ntn - 







Information Keperluan sistem Ho t pclayan web 
Pemacu OL D Keperluan sistem nruk menyam un akan 
talian antara pan tkalan 
data dan pelH an w 
ntuk 111 iuaparkau laman 
\! ·l 
Pernban zunan i tem 
Mier Pn11 k 111111 d 11 1 11111 uk 










I rnernanipula i de ta 
A-2 : Memulakan Sistem 
Pastikan komputer pengguna rnemenuhi keperluan spcsifika i pcrkaka an dan p ri ian 
yang dinyatakan sebelum ini sebelum memulakan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber 
Manusia. 
2.1 Memulakan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia 
Untuk menggunakan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia, perkara pertama 
yang mesti pengguna lakukan ialab membuka pelayar web pengguna. Kemudian, pada 
kotak alamat pada pelayar web, pengguoa perlu menaip 
http://www22.brinkster.com/fcsit untuk mendapatkan alarnat sistem dan kcmudian tekan 
Enter untuk mencapai halaman web sistem ini. 
Capaian yang berjaya akan membawa kepada halaman pertama halarnan web j tern 
Pengurusan Sumber Manusia, iaitu halaman ogin yang mengandungi k tak teks o rin 
danjuga pennohonan untukjawatan kosong, Pada halaman ini, pengguna b J h: 
• Login kepada sistern; 
• Membuat p rmohonan jawatan k song ecara nline 
2.2 Log Mauk 
Untuk I ma uk k pada i stern, P n 1 tuna haru memn ukkan I Pon una dun kata 
laluan yan ah. el pa menaip J1 r urn- l rkara t rs uul p '11 'Ullo porlu to 111 pod 1 










2.3 Log Keluar 
Pengguna perlu log keluar selepas menggunakan sistem untuk m mastiknn int riti d 1 
terjaga. Untuk proses log keluar dan mengelakkan daripada pen gun I in m n un kan 
data pengguna, pengguna perlu menekan pada Menu I L g Keluar, di mana telah 
pengguna menekan menu ini, pengguna akan di bawa ke halarnan utama kembali. Untuk 
memastikan benar- benar keselamatan sistem, pengguna perlu menutup pelayar web 
dengan butang [X] yang terdapat pada sebelah atas kanan pelayar web pengguna. 
A-3: Asas Sistem Maklumat Peogurusan Sumber Manusia 
3.1 Rekabentuk Halaman Sistem MakJumat Penguru an umber Manu ia 
Setiap halaman pada sistem ini adalah ken i ten untuk menepati ciri- ciri ramah 
pengguna yang kami sediakan. Dengan berlatarbelakangkan warna biru tua, dan tck 
berwarna putih, kombinasi wama ini telah ah diuji sebagai wama yang menyenangkan 
mata dan tidak mengganggu konsentrasi pengguna, 
Pada setiap bahagian atas halaman web sistem ini terdapat 'banner' i tern Maklumat 
Pengurusan Sumber Manu ia yang meliputi 100% daripada aiz ha lam n. 
Di bawah 'banner , belah kiri halaman terdapat menu 'c pandable yan b I h diklik 
oleh ena una iba ai mt i a i dalam i l m ini. Menu ini · u a m liputi l % daripada 










Tiga per empat (3/4) daripada ha1aman komputer telah dikhaskan untuk t mp 1 1:i 
(working area) dalam sistem ini seperti halaman untuk mernasukkan Maklum t k rja 
atau Maklumat Latihan. 
Setiap butang yang terdapat pada sistem ini adalah seperti butang- butang yang terdapat 
dalarn aplikasi web yang Jain agar dapat melahirkan perasaan 'familiar' untuk pengguna. 
Rajah A-l: Halaman Login 
A·4: Menu I amnn tumu 










Rajah A-2 : Halaman tams 
A-5: Menu I Profail 
5.1 Melihat profail pengguna 
Pengguna perlu pergi ke Menu I Profail dan klik pada Profail. un 1 i ini hanyalah untuk 
kakitangan yang telah berdaftar dalam sistem. istem akan memaparkan maklumat 
tentang pengguna yang rnenggunakan si tem ter ebut pada ma a itu. 
5.2 Menukar kata laluan 
Pen tguna perlu p 'r 1i ke Menu I Pr foil I at 1 aluan dan lik p du uu aluan. I 
Pengguna kakitan an akan dipaparkan di mana k·1kit in 011 h 111 a b l h m uuk tr utn 
Jaluan ma in - ma in . Pen >guna P rlu m .m i1 11a I lu tn I un 1 l 111111 k t ik t • 
di idiaknn, k mudiun 1ta 1 ilu Ill bnru dul un k ink f • 










pengguna berpuas hati, tekan pada butang [Tukar]. Jika tidak berpua h ti d n in in 
mengisi semula borang ini, maka pengguna hanya perlu tckan butan [Re. t]. 
Rajah A-3 : Halaman Profail 
A-6 : Menu I Maklumat Pekerja 
Hanya kakitangan yang merupakan level pentadbir ahejn yang boleh apa: menu u11. 
6.1 Menambah maklumat pekerja baru 
Pengguna perlu pcrgi ke Menu I Maklumat Pek rja I Maklumat aru dan klik pada 
Maklumat Baru. 
6.1. t Menambah maklumat 11 • crjn 
Pen 1 un 1 akan di b n kc ltol 111 in l 
mennip s · tala l 11 p rd 1 t r m p•l I 1 h 111111 m, 











ada perlu menekan butang [Simpan] untuk menyimpan data dan ke halaman n 
seterusnya, atau tekan butang [Batal] jika ingin membatalkan kernas ukan dat I rs but. 
Jika pengguna klik pada butang [Batal] segala data akan diber ihkan daripada i tem. 
6.1.1.2 Menambab mak.lumat waris 
Selepas pengguna menekan [Simpan] pada halaman Maklumat Pekcrja, pengguna akan 
dibawa terus ke halaman Maklumat Waris, di mana pengguna perlu menaip data yang 
berkenaan dengan waris pekerja seperti yang terdapat pada borang di halaman. Tekan 
[Simpan] untuk menyimpan data dan ke halaman yang seterusnya, atau tekan [Batal] 
jika ingin membatalkan kemasukan data tersebut. Jika pengguna klik pada butang 
[Batal] segala data akan dibersihkan daripada sistem. 
6.1.1.3 Menambah maklumat akademik 
Selepas pengguna menekan [ impan] pada halaman Maklumat Wari , pengguna akan 
dibawa terus ke halarnan Maklumat Akademik, di mana pengguna p rlu menaip data 
yang berkenaan dengan waris pekerja eperti yang terdapat pada borana di halarnan. 
Tekan (Simpan] untuk rnenyimpan data dan ke halarnan yan eterusnya, atau tekan 
[Batal] jika ingin membatalkan kemasukan data tersebut. Jika pen una klik pada 
butang [Batal] segala data akan dib r ihkan daripada i tem. 
6.1.l.4 Menambab maklumat harta 
Selepa pengguna menekan [ impan] pada halaman Maklumat Akademik pen ' tuna 
akan di awa tcru ke lialaman Maklumut I Iarta di mnna pen 1 tuna p ·rlu m naip data 
yang berkenaan den an wari pc erja cpcrti an t ·rdopat ad \ rm di h 1111nun. 
Tckan ( impan] untuk men impan d ll l don · h ilnmnn 1, unu I £111 
I nt., 11 jika in in m ml atalkttn k 'nm ll \II d 1t 1 t r, d ul. .lik I 1111 unn kli 1 mfo 









Rajah A-4 : Halaman Maklumat Pekerja 
6.2 Kemaskini maklumat pekerja 
Pengguna perlu pergi ke Menu I Maklumat Pekerja I Maklumat Barn I Kerna kini dan 
klik pada Kemaskini. 
Pengguna akan di bawa ke halaman di rnana pengguna perlu mernilih Nama Kakitan an 
yang maklumatnya ingin dikema kinikan. Peng 'Una b lch m •milih narna pekcrja 
daripada kotak drop-down. etelah memilih pekerja, pen) una p irlu tekan pada butane 
[Cari]. 
Pengguna boloh mcmilih maklumat apa ne in iin di .untin nnn adu Maklumat 
Pekerja Maklumat Wari Maklumat Ak \d mi , a tau pun M 1kln111 ll 1 lm Ill. I 
perlu klik pada pautan uniing pada b 1ri iumiu pad 1 'ud11ul. 
P ·n , una h in a p .rlu 1t1 n 1ul.1111 I u nh~ I 1111 kuh 1111 Im al ik 111 J ll 1111 A . I 1111111 










6.3 Menambah maklumat jawatan kosong 
Pengguna boleh memasukkan maklumat jawatan kosong ke dalarn i tem. nruk ini, 
pengguna perlu pergi ke Menu I Maklumat Pekerja I Jawatan Ko ong dan lik pad 
Jawatan Kosong. Pengguna perlu mengisi maklumat tenrang Jawatan dan Kelayakan 
yang diperlukan untuk jawatan kosong tersebut. 
Rajah A-5 : Halaman Jawatan Ko ong 
6.4 Kema kini .luwntan o on 
Pengguna perlu per ~i ke Menu I Maklumn] Pek rja I Jnwntnn tu 1. iui dun 
k)ik pada em kini. i ini pen nmn ak1111 dibm 1 ' h 11 un m oi j 1d11al 
b irk inaan jsw 1ta11- j lW u 10 k II J Ill I I th diuin: II k in. l ilih j lW I( 111 Ill int i11 di 










jadual. Kemudian, pengguna akan dibawa ke halaman di mana pcm una b I h 
menyunting maklumat berkenaan dengan jawatan tersebut, 
Untuk menghapuskan maklumat tentang sesuatu jawatan kosong ter but, penggun 
hanya perlu pergi ke Menu I Maklumat Pekcrja I Jawatan Kos ng I Kerna kini dan klik 
pada Kemaskini. Klik pada pautan Hapus pada baris Hapus pada jadual untuk jawatan 
yang ingin dihapuskan. 
6.5 Lihat maklumat pemohon 
Pengguna boleh melihat senarai pemohon yang telah memohon untuk jawatan kosong. 
Untuk ini, pengguna perlu pergi ke Menu I Maklumat Pekerja I enarai Permohonan dan 
klik pada Senarai Permohonan. 
Pengguna akan dibawa ke halaman yang mengandungi ebuah jadual yang mempunyai 
senarai pemohon yang memohon mengikut tarikh permohonan, jawatan yang dipoh n, 
dan kelayakan pemohon. Pengguna boleh memilih antara satu maklumat ter ebut untuk 
melihat maklumat yang seterusnya. 
6.6 Carlan Calon 
Untuk mencari calon yang sesuai untuk se uatu jawatan, p ·n una perlu p r i ke M nu I 
Maklumat Pekerja I arian alon dan klik pada arian a Ion. 
6.6.J Mencari alon 
Pengguna akan dibawa ke halaman artun ul 11 di munn p u ' iuuu p du 111 n rip 
jawatan k ong pada k ta t k Ma. ·11kka11 J llV t ut kr. so11~ 11nt11 in 11 ·ari ·111 n nnp 










Halaman yang berikutnya akan memaparkan nama calon, dan jawatan y 11 di1 he: n 
dalam satujadual. Jika pengguna ingin melihat maklumat tcntan 1 uaru cal n t rs but 
pengguna boleh klik pada pautan Lihat. 
Rajah A-6: Halaman arian alon 
A-7 : Menu I Peuguru an Latihan 
Hanya kakitangan yang merupakan level pentadbir ahaja yan ' b I sh capai menu ini. 
7.1 Tambah Jenis 
Pengguna boleh m nambah maklumat tcntan • latihan. Pen una perlu per ii Menu I 
Pengurusan atihan I Tambah Jeni' dan klik I ad Tom ah J ·ni . i ini p n mm p ·rlu 
menaip jeni latihan dan pcncran on m 11 euui lutih n mudinn I • an 










data tersebut. Jika pengguna klik pada butang [Batal] egala data akan dib rsihk n 
daripada sistem. 
Rajah A-7: Halaman Tambah Jeni 
7.2 Kemaskini Jenis Latihan 
Pengguna perlu pergi ke Menu I Penguru an atihan I Tambah Jeni I erna kini dan 
klik pada Kernaskini. 
Pengguna akan di bawa ke halaman di mana p ·n' zuna perlu menulih Jeni atihan yan , 
maklumatnya in in dik ma kinikan daripnda jadual au di ri an. 
Pengguna perlu klik pada pautan . unting J nda ari untin pada j idu l. 
Pen rguna hanya perlu men rulnn Jon ik 1h- I Ill lh tu I fin ll \ nu dulmu {\ ...• uutuk 










Pengguna perlu klik pada pautan Hapus pada bans Hapus pada jadnal jika in in 
membuang maklumat tentang latihan tersebut. 
Rajah A-8 : Halaman Kema kini Latihan 
7.3 Maklumat Latihan 
Untuk memasukkan data tentang latihan, peng una p rlu per •i ke Menu I on uru an 
Latihan I Maklumat Latihan dan klik pada Maklumat atihan. 
Pengguna akan di awa ke halaman maklumat latiha», di mana pen >guna perlu 
memasukkan data- data yan ' diperlukan dalam b r 111 • padu haluman, 1 ekun l impan] 
untuk menyimpan data, atau tekan [ atal] jika in in in m atalkuu k mu uknu d.1lu 











Rajah A-9: Halaman Maklumat Latihan 
7.4 Kemaskini maklumat latihan 
Pengguna perlu pergi ke Menu I Pengurusan Latihan I Maklumat Latihan I Kemaskini 
dan klik pada Kemaskini. 
Pengguna akan di bawa ke halaman di mana pengguna perlu mernilih Pu at atihan 
yang maklumatnya ingin dikemaskinikan daripada jadual yan diberiknn. 
Pengguna perlu klik pada pautan untin pada ban untin pada jadu I. 
Pengguna hanya perlu mengulan r langkah- Ian )kah yan ' dinyat kan dalam A- . untu 
menyuntin 1 maklumat. 
Pengguna perlu klik pads pautan H. 1 us pad 1 an' Hapu ' pad jadu ll ji ' in tin 










Rajah A-10: Halaman Kema kini Maklumat atihan 
7.5 Permohonan Latihan 
Untuk memohon menghadiri Jatihan yang diadakan, pengguna b leh pergi ke Menu I 
Pengurusan Latihan I Permohonan dan klik pada Permohonan. 
Pengguna akan di bawa ke halarnan yang memaparkan jadual yan mempunyai bari 
Pusat Latihan, Jenis Latihan, dan Keko on an masa yakni kck on an yan ' tin ral 
untuk peserta latihan. Untuk mernilih latihan, p n runa perlu rn milih pu at latihan 










Rajah A-11 : Halaman Permohonan Latihan 
7.6 Status Permohonan 
Pengguna boleh memerik a sama ada perrnohonan menghadiri latihan dilulu kan atau 
tidak melalui Menu I Pengurusan Latihan I Permohonan I Statu dan klik pada tatu . 
Pengguna akan di bawa ke halaman yang memaparkan jadual yang mernpunyai data 
tentang nama pusat latihan, tarikh permoh nan, dan tatus perm honan. 
7.7 Kelulu an 
Untuk melulu kan perm h nan uutuk men hadiri latihan p n una perlu per 11 e 
Menu I Penguru an atihan I K lulu an d in klik puda · lulu mn. 
Pengguna akan di bawa kc h I unan on 111 m1 un 1i s n rr 1i n u-111, jawatnn, t uikh 










Pengguna boleh memastikan sama ada pemohon itu dilulu kan atau tid d n n 
menekan pada pautan data pada baris Nama Pemohon. 
Setelah membuat pilihan, pengguna akan di bawa kc halaman yang akan memaps kan 
data- data tentang pemohon, dan pilihan sama ada pcrrnohonannya dilulu kan at u tidak. 
Kemudian, tekan [Simpan] untuk meoyimpan data, atau tekan [Batel] jika ingin 
membatalkan kemasukan data tersebut. Jika pengguna klik pada butang [Batal] segala 
data akan dibersihkan daripada sistem. 










Rajah A-13 : Halaman Kelulusan Permohonan Latihan untiog 
A-8: Menu I Pengurusan Elaun 
Hanya kakitangan yang merupakan level pentadbir ahaja yang boleh capai menu ini, 
8.1 Tambah Jenis 
Untuk menambah jenis elaun, pengguna perlu pergi ke Menu I Pengurusan laun I 
Tambah Jenis dan klik pada Tarnbah Jenis, 
Pengguna kemudiannya akan di bawa ke halaman di mana pen una p srlu menaip jcni 
elaun atau faedah dan peneran an men renai laun atau fa duh ter but. mudian, 
tekan [ impan] untuk menyim an ata atau tc ui l atal] jika in tin m ·m atalkan 
kemasukan data ter ebut, Jika pen, 11111n lik I ado utan I at~ 11 • alu data a an 










Rajah A-14: Halaman Tambah Jeni laun 
8.2 Kemaskini Jenis Elaun 
Pengguna per]u pergi ke Menu I Penguru an Elaun I Tarnbah Jenis I Kema kini dan klik 
pada Kemaskini. 
Pengguna akan di bawa ke halaman di mana pengguna perlu mernilih Jeni Elaun yan 
maklumatnya ingin dikemaskinikan daripada jadual yan dib rikan. 
Pengguna perlu klik pada pautan unting pada baris untina pada jndual. 
Pengguna hanya perlu mengu lung Ian kah- langkah yan r din atakan dalam A-7 .1 untuk 
menyuntin maklumat. 
Pengguna perlu klik pada pc utan Ilapu. · p 1da ns l Inpus t 1 I) ju h111 ji 1 in in 










8.3 Permobonan Elaun 
Untuk memohon menghadiri latihan yang diadakan, peng runa belch per i k M m I 
Pengurusan Elaun I Permohonan dan klik pada Perrnohonan. 
Pengguna akan di bawa ke halaman yang memaparkan jadual yang mcrnpuny i b ri 
Jenis Latihan, dan Kekosongan emasa, yakni kekosongan yang tinggal untuk p s rta 
latihan. Untuk memilih latihan, pengguna perlu memilih pusat latihan dengan menekan 
pada pautan data pada baris Pu ·at Latihan. 
Rajah A-1 : Holoman P rrmohonan I tun 
8.4 tatu Elaun 
Pen guna leh memerik a 











Pengguna akan di bawa ke halaman yang memaparkan jadual yan mempunyai dnt 
tentangjenis elaun, tarikh permohonan, dan status permohonan. 
8.5 Kelulusan 
Untuk meluluskan permohonan untuk elaun, pengguna perlu pergt ke Menu I 
Pengurusan Elaun I Kelulusan dan klik pada Kelulusan. 
Pengguna akan di bawa ke halaman yang rnempunyai senarai nama, jawatan, tarikh 
permohonan dan status permohonan pemohon yang mernohon untu.k elaun. Pengguna 
boleh memastikan sama ada pemohon itu diluluskan atau tidak dengan menekan pada 
pautan data pada baris Nama Pemohon. 
Setelah membuat pilihan, pengguna akan di bawa kc halaman yang akan mernaparkan 
data- data tentang pernohon, dan pilihan sama ada perrnohonannya diluluskan atau tidak. 
Kemudian, tekan [Simpan] unruk menyimpan data, atau tekan [Batal) jika ingin 
membatalkan kemasukan data tersebut. Jika pengguna klik pada butang [Batal] se ala 
data akan dibersihkan daripada sistem. 
A-9 : Menu I Pengurusan Latihan 
Hanya kakitangan yang merupakan level pengguna ahaja yan r b leh apai menu ini. 
9.1 Permohonan atihan 
Pengguna boleh mcm h n latihan an in in dihadiri d 11 an men kli pada Menu I 
Pengurusan Latihan I Perm h nan dan lik ada P irrn h mm. 
Pengguna akan dibawa ke halaman an in mpun li s bu 1h judo 11 1111 . Ill 1111 1111 OJ 
en rai I 1tiha11 nu 1 ditn ur nu, I II~ pun l I du kli pnut Ill 111 










memaparkan maklumat tentang latihan tersebut, dan jika ingin memoh n pen nnn 
perlu tekan pada butang [Mohon], atau jika ingin kembali kepada jadual tadi, p n 
perlu klik pada butang [Batal]. 
9.2 Status Latihan 
Pengguna boleh memeriksa status latihan, yakni sama ada permohonan untuk 
menghadiri latiban diJuluskan atau tidak, melalui Menu I Latihan I Status dan klik pada 
Status. 
A· 10 : Menu I Pengurusan Elaun 
Hanya kakitangan yang merupakan level pengguna ahaja yang b leh capai menu ini. 
10.1 Permohonao Elaun 
Pengguna perlu pergi ke Menu I Penguru an laun I Perm honan dan klik pada 
Permohonan. 
Pengguna perlu mengisi data- data yang diminta pada boring yan terdapat pada 
halaman dan tekan butang [Hantar] untuk menghantar borang untuk diprose , atau tekan 
butang [Batal] untuk kembali kepada halaman yang ebelumnya. 
10.2 Statu Elaun/Faedah 
Pengguna boleh mom rik a .tatu elaun yakni 'Omo ada p erm h nan untuk elaun 
diluluskan atau tidak, melalui M nu I P n iuru , n !hllm I tntu • dnn klik pndn tutu . 
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